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D E L DISCUliSO V E M A U l i A D E M I C A R T E R A 
\ O PROGRAMA 
O PERSONALISMO 
Anteayer repitió el Sr. Maura que 
él no quiere exponer programas de 
G obieruo ni cree en la eficacia y ne-
cesidad de ellos. Estas afirmaciones 
categóricas y, á nuestro juicio, equi-
vocadas, BIOS dan pie para insistir en 
la opinión que otras veces hemos sus-
tentado a este respecto. 
Nos parece necesario distinguir dos 
sentidos de que es susceptible la pa-
labra «programa». Indica uno de ellos 
una serie ó conjunto de doctrinas y 
propósitos, anunciados generalmente 
desde la oposición á manera de com-
promiso que su autor ccaitrae con el 
país y que cumplirá cuando ocupe el 
Poder; una especie de cheque pagade-
ro en el banco azul. Modelo de estos 
programas: el discurso de D. Mel-
quíades Alvarez en el Palace Hotel. 
Respecto de ellos tiene razón el señor 
Maura al decir que le inspiran risa, y 
la frase es benévola: en puridad, ês 
una estafa, una enorme mentira al me-
nos, la exposición de programas rim-
bombantes que jamás se realizan por-
que no se quiere ó porque no se puede, 
sabiéndolo de antemano quien los lan-
ga y 'los agita como un reclamo ó como 
un espejuelo para cazar incautos. 
Pero cuando nosotros, abundando 
en el criterio de otras muchas perso-
nas, sostenemos la necesidad de que 
se defina, divulgue y propague el pro-
grama de un partido, no pensamos en 
promesas ni compromisos, ni en rece-
tas políticas que un cambio de cir-
cunstancias puede convertir en inúti-
les y aun perjudiciales. Al hablar de 
programa nos referimos á contenido 
ideológico do una agrupación, á orien-
taciones y soluciones que se juzguen 
adecuadas á uno ó varios problemas 
del momento. Por ejemplo : el Sr. Mau-
ra tiene un criterio categórico y com-
pleto acerca de régimen local, de fo-
mento de la Marina de guerra, de re-
forma social, de expansión nacional 
en Marruecos. Todas estas cuestio-
nes, á las que el Sr. Maura ha busca-
do y encontrado fórmulas doctrinales 
y legislativas que, á su juicio, las re-
suelven, vson otros tantos puntos de 
programa. Su divulgación, su propa-
ganda en la nación entera, la reputa-
mos cenvenientísima y por muchas 
razones. 
E s la primera la necesidad de que 
toda reforma legislativa se inicie en 
un ambiente favorable, que será im-
posibile encontrar si el público no tie-
ne noticia alguna de la innovación 
sometida á debate en el Parlamento. 
Si ol proyecto de régimen local lo hu-
biera Conocido» aprobado y aplaudido 
el pueblo, si lo hubiese reputado be-
neficioso y útil ¿ quién se hubiera atre-
vido á impedir su aprobación durante 
tres años? Pero aquel proyecto, por 
casi todos los españoles desconocido, 
halló al nacer intensa frialdad, y no 
fué difícil al «trust» y á varios perió-
dicos de la izquierda imbuir en sus lec-
tores la creencia de que se trataba de 
una iler insensata, separatista, hecha 
para favorecer las pasiones antiespa-
ñolas de Cataluña, etc., etc. Y otro 
tanto podría decirse de las demás ini-
ciativas que en su última etapa de 
Gobierno realizó ó acometió el señor 
Maura. 
L a conducta que defendemos es la 
que siguen loa gobernantes de los 
países políticos más adelantados: ín-. 
glatorra, por ejemplo. Eocientemente 
hemos visto á los ministros británicos, 
sin excluir á su presidente, recorrer 
las ciudades de su país adoctrinando 
á los ciudadanos sobre los problemas 
actuales, con arreglo al programa del 
Gobierno de Asquith. 
¡ Pero si esta convicción nuestra es 
la única que se'armoniza con el dog-
ma político de la ciudadanía que con 
tanto ardimiento predica el Sr. Mau-
ra ! E s el voto la expresión más sim-
ple, concreta y decisiva del ejercicio 
de las funciones ciudadanas; e¡n él sin-
tetiza el elector sus opiniones políti-
cas en orden á las cuestiones que más 
viva y urgentemente afectan á su pa-
triotismo, y con él apoya á quien cree 
que mejor servirá sus propias ideas y 
convicciones y más acertadamente go-
bernará la nación. ¡Pues esto supone 
y exige el conocimiento más ó menos 
amplio, según las condiciones intelec-
.tuales y la jerarquía social de cada in-
dividuo, de la orientación, doctrinas 
y propósitos del candidato á quien se 
vota- Y si éste los calla, fiCÓmo po-
drán adivinarlos los ciudadanos? ¿ Y 
qué razosnes, en tal caso, pueden tener 
para votarle? Solamente las que se ba-
san en sus cualidades^ de honradez, 
moralidad ó rectitud... dotes que no 
pueden originar olasificaciones de par-
tido, porque esas altas cualidades pue-
den conourrir en personas que perte-
nezcan á agrupaciones diferentes y 
au/n contrapuestas. 
E n una palabra: la falta de progra-
mas conduce al personalismo, á Ja exal-
tación del jefe, y ese vicio, ton fre-
cuente en nuestros partidos, es aun 
más «en sible tratándose de un hom-
bro público quo, como el Sr. Maura, 
lia dedicado muchos años, con éxito, 
al estudio de las presentes necesida-
des sociales. Si el Sr. Maura faltara 
5 serían perdidos todos sus proyectos 
y soluciones, que acaso fueran salva-
dores para España, y su partido sufri-
ría, á más de las consecuencias natu-
rales de la pérdida del jefe ilustre, una 
grave desorientación; quedaría á obs-
CUKUS, sin saber qué opinar ni querer 
pues'to que había desaparecido quien 
por todos pensaba y decidía! Su extin-
ción romo tal partido sería forzosa, y 
en breve plazo, por haberse deshecho 
©1 único vínculo que los unía: el jefe. 
Muchas otras consideraciones su-
'piezv este jema interesante, que acaso 
expoliarnos ptro día. 
POSTALES 
A L E M A N A S 
I E L DOCTOR 
! SARDA Y SALVAN Y 
-o-
¡ ¡ CARACA... CÜA.. . CUA... CUA ! ! 
o 
—Dígame usted, Holsstem, ¿cuál es el 
manjar favorito de la clase medda en Ale-
mania?... 
—¡Ph, el pato, sin duda! ¡Antes de es. 
tallar la guerra yo le aseguro que no ha-
bía en el imperio un soJo alemán de la cía. 
se media que ¡no coinie&o les domingos su 
buen pato asado! 
Y en los restoranes de Berlín se ser-
vía ese palmípedo condimentado de mu. 
chas maneras y eai raciones tan copio&as 
como relativamente económicas. Tres meses 
entes de 1» ruptura de hostilidades estuve 
^o en ((Friedrichfelde», el mercado central 
do Alemania, en lo que se refiero á esos vo-
látiJes. «(Friiedriichíelde» es un pueblecito 
que dista 14 kilómetros de Berlín. 
Cada día llegaban á ese pueblo muchofe 
vagones, con 1.000 ó 1.200 patos vávos cada 
uno. Encerrados en grandes cajas alambra, 
das, y de viaje durante varios días con sus 
correspondientes ¡noches, l)osi inifeuijces lle-
gaban en un estado lastimoso. TJna Tmañana 
vi descargar doce vagones en qiie venían 
25.000. ¡Qué ((sinfonía.)) de cacareos! ¡ Qu(' 
de ((protestas)) en forma de aletazos y de 
picos que «e abr ían amenazadores! 
-r-I Llegan siempre de mal humor!...—me 
dijo el representante del Sindicato avíco. 
la que inspeceáonaiba á los ((viajeros)) muy 
detenidamente. 
—¿Y por qué?—hube de preguntarle. 
—Porque n i han comido n i han bebido 
desde que salieron de la frontera rusa ha-
ce dos días. . . Los veterinarios prescriben 
esa dieta severa... 
En efecto; Aitemania no producía has. 
tantos patos para el consumo. Durante los 
meses de Diciembre, Enero, Febrero y Mar-
zo, llegaban de Holanda, y apartar de Julio, 
dé Rusia, especialmente de Pclpniia. Loe 
pobres animales, antes de llegar á su 
((sleeping)), en un destartalado tren d é 
mercancías, caminaban una semana ente, 
ra. por* senderos y caminas, empujados y 
acuciados por la vara amenazadora de un 
campesino. 
En ((Friedriclifeldo)), al salir do sus jau-
lones, atropeJlándose, picoteandíose, contó, 
neándoso con su andar desairado y ridícu-
lo, era curioso verlos zambullirse por do. 
cenas en el hermoso estanque, que ,á dos 
pasos de la estación hay preparado con ese 
'fin. ¡ Un cuarto de hora de fellicidad Ies ora 
concodido! En segundia, unos hombres, con 
largas pér t igas , ios iban acosando, reunión, 
dolos y haciéndolos sailir do aquellas aguas 
bienhechoras. Si alguno más rebelde-ó más 
osado revolvíase iracundo contra la pér t iga 
fatal, y en actitud de desafío despíegaba 
sus alas, Síbriendo Ib boca inofensiva, el 
hombre implacable ponía fin á lii lucha me-
tiéndose tranquilamente en el iagua, y co-
giendo al insolente por el cuello, lo lanza-
ba á Ja orilla. 
En enormes corrales las víctimas aguar, 
daban la llegada de los veterinarios. Los 
hombres de ciencia las reconocían en un 
santiamén. Los enfermos son separados en 
el acto. Los dudosos, puestos en observa-
ción. Los que, por su deisgraoiQ', gozan dks 
buena salud, se rán dastinados al sacrificio 
ahora ó luego. Ahora ikis poco desarrollados. 
Después del' t e n g o r d e l o s más robustos. 
¡ Terrible odisea la de estos aspartantcs por 
fuerza á la obesidad'!... Pesan tres ó cuatro 
liibras y es necesair'io que lleguen á pesar 
doce. Cuando .yia ahites dos mfeJiioss uno 
pueden más», y sus ojos daros un poco erf. 
tupidos pero dte mirar duí'jGe parece piden mi-
senioordia, el sup.Iiaio comienza. Unas ma. 
nos f ueirtes le abr i rán el pico; otra mano 
le introducirá en la boca unus bolitas de 
harina, y valiéndose de un junco, empuja-
r á el alimento en el esófago del supliciado. 
Después... «osas m i a ñ a s marjps reciías, 
musculosias, terriblles, le darán un vigoroso 
masaje en el estómago para que el infeliz 
palmípedo digiera c/isi artifioialímento. 
Un día, veinte, treinta, cuarenta mi l 
aobesos» salen de ((Friedrichfeide)) pam dis. 
tintas ciudades de Alemania. U n tren lar-
go, inacabable, Jes aguarda, y los andenes 
pe cubren de yoíátiles, que se estrujan ale, 
toando, empavorecidos. 
No hay manera de entendersa entro aquel 
aCaraca-cuá... cuá» continuo/ violento, quo 
salle á la vez de 30.000 gargantas indigna, 
dtis... Algunos se yerguen y parece quo di-
cen: ((jCómo siendo 30.000 nos dejamos 
atormentar por dos ó tres ((bípedos implu , 
ftnes»?... Pero las varas do las conductores 
son empavoirecedoras y d* inmenso ejército 
de patos sube la rampa y entna á viva fuer-
Ka orí ios vagones. 
Después el nervioso tcaraca-cuá» decrece, se 
extingue, lo ahoga el silbido de la máqui-
nia y el crepitante estruendo del convoy al 
pasar sobre las pl/ataformas... i Cinco m i , 
llenes de partos pasaban anualmente por 
((Friedriobfelde» con dirección á... la coci-
na y á los estómagos aiemanes! Cada pato 
pagábase á t l^a francos. 
¡ La guerra ha protegido á estos volát i . 
les! 
A estas horas, en la mayoría do lias casas 
burguesas de Alieimania echarán muy de 
menos, ios domingos, el tradioionai asado, éj 
ave favorita... 
CURRO VARGAS 
DET V ALLADOLE) 
V A L L A D O L I D 3 
En la sastrer ía de Vicente Merino, si-
tuada en la plaza de la Constitución, so 
declaró ayer un violento incendio. 
Empezó á las cuatro de la tarde, quedan, 
do extinguido una hora después. 
Las pérdidas ascienden á 15.000 pesetas. 
Hoy se reunirá la Junta de Protección 
á la infancia. 
So leerá una moción solicitando ék la 
autoridad prohiba la mendicidad callejera. 
DE FL_FERROL 
En agradecimtertto. 
E L FERROL 3 
Los tripulantes , ded acorazado ¡(Alfon. 
so X I I I » , agraciados con el ((gordo» de Na-
vidad, han alcordado obsequiar á loa asi-
lados de San Ildefonso que extrajeron el 
premio. 
. Cuando lo cobren girarán á éstos una res, 
potable cantidad. 
También socorrerán á los pobres de esta 
población. 
Ha efectuado pruebas de estnbilidad, 
con buen resultado, el acorazado «Jaime I». 
En esto mes efectuará las de máquinas y 
velocidad, incorporándose después á la es-
cuadra, 
\ ' A E S T E O D E P E R I O D I S M O 
C A T O L I C O 
o 
E u Sabadell, á consecuencia de un 
ataque apoplético, acaba de morir el 
ilustre doctor D. Fél ix Sardá y Sal-
vany. 
Nacido en Sabadiell, en Mayo de 
1841, hizo sus estudios element.les en 
las Escuelas Pías de esa pobla' :;hi. 
E n 1856 ingi^esó en Ipl Seminario 
Conciliar de Barcelona. Y 1865 se 
ordenó de presbítero. 
Fué, má.s tarde, catedrático del Se-
minario, Y icario genera.) de la dióce-
sis, examinador y censor sinodal; r i -
gió el Economato de ''.a parroquia do 
S.an Fél ix, en Sabadell, y en 1905 re-
tiróse al Asilo de ancianos desampa-
rados, donde ha fallecido. 
Fundador y director de ía conoci-
dísima y preciara Revis ta P o p u l a r , es-
cribió numerosos artículos y folletos, 
nlgnnos de los cnailes se han ido co-
leccionando en tomos con el título de 
«Propaganda catódica». Su libro prin-
cipal y más propailado es E l liberalis-
mo es qie-cado, del que hay una edición 
polígTota en castellano, catalán, lat ín, 
vascuence, portugués, francés, italia-
no y alemán. 
E l nombre de Sardá y Salvany evo-
ca necesariamente el de ctro eximio 
esioritor católico: D . Adolfo Olavarana. 
Desde üa Revis ta P o p u l a r el prime-
ro, y desde la L e c t u r a P o p u l a r el se-
gundo, hicieron obras meritísimas 3r 
paralela de diTu'lgación dogmática y 
moral y de polémica político-rci'igio-
sa. Ambos convienen en el dificilí.-nno 
arto d'e hacer asequibles y senoillns las 
verdades más abstrusas y com.p''eja's 
para la cultura y capacidad media y 
aun para la ignorancia vulgar. Coin-
ciden, igualmente, en i a ortodoxia pu-
rísima y en 'el ardiente y desinteresa-
do amor á la Iglesia y á España. So 
lasemejan, por ú'ltimo, en ¡h e1 ova-
ción moral y en la. constanoia con quo 
hasta el fin siguieran el camino qno 
•les dictara la conciencia, aun cuando 
muchas veces sangrasen sais pies, lla-
gados por l'as espinas, y les doliera el 
corazón, herido por las incompren-
siones. 
Sardá y Saívany tuvo más profunda 
y precisa ciencia teológica. Clavaran a 
fué más literato. Uno y otro deben 
considerarse maestros indiscutibles de 
periodistas católicos y de polemistas 
populares. 
El snf.-nndo- murió en pleno apogeo, 
en palpitante a'ctuailidad. F i primero 
puede decirse que se sobrevivió un poco 
á sí mismo, porque proMemas nuevos, 
y dificultades nuevas, y condipiones 
distintas del vivir político y del du-
char propagandista, á una con la edad 
y los achaques, retiraran á la segunda 
línea ail glorioso veterano. 
Mas ¿cómo cCvidar que de sus en-
señanzas pued.-e afirmarse lo que Me-
néndez y Pelayo dijo de Barruel, 
que. confesándolo ó sin confesarlo, de 
su herencia .vivieron y viven cuantos 
historiadores de asuntos españoles le 
sucedieran ? 
Porque es así que á Sardá y Sal-
vany y á Adolfo Clavarana debemos 
orientaciones, y estilo, y taxativa en-
señanza todos los que .seguimos sus pa-
sos en la Piensa católica. 
E l l iheral isTiw es pecado, singular-
mente, especie de S v v i m a teológico-
pcíitica, ha sido y es libro de cabe-
cera, de almohada, cuyas tesis no pres-
criben con ías mudanzas y lapso del 
tiempo, y cuya solidez y claridad, an-
tes ni después, hasta hoy, fueran emu-
ladas. 
¡ Venerabfe figura la de¿ doctor Sar-
da, tanto más grande cuanto más se 
empequeñecía él y se ocultaba en su 
humilde retiro, creyendo siempre ha-
ber hecho sólo lo que tenía obligación 
de hacer. Ni á l a Iglesia ni á Espa-
ña, no obstante sus preciosos y precia-
dos servicios, presento minea la cuenta 
directa ni indirectamente, . T fué ua 
de Vicario de la diócesis de Barcelo-
na la dignidad mayor a que, por no 
poder é,' substraerse á ella, se íe encum-
brara durante una laboriosa y fecunda 
vida de setenta y cinco anos... 
; Descanse en paz el piadoso sacer-
dote, ilustre publicistá y esclarecido 
es}) a ño"'! , 
Dios, pDr cuyo -amoa: y gloria lu-
dí ítra siempre, en ocasiones entre amar-
guras y soledades de getsemaníes, con-
forme á sus misericordiosas promesas, 
lo habrá llamaido á la paz y al pre-
mio de su dicha eterna. 
L a España católica guardará l a r -
gos días luto por uno de sus hijos y 
defensores más excesivo-;. 
Y la Prensa derechista en especiail 





H a fallecido el doctor D . Félix Sardá 
y Salva ny. 
Sabadell entero se ha asociado al dolor 
de tan grande pérdida. 
E l Ayuntamiento celebra una sesión ex-
traordinaria, tributando un homenaje pos-
tumo ail hijo ilustre de esta villa. 
Mañana, para el entierro, es probable que 
todas las fábriras y talleres cierren sus 
puertas en señal de duelo. 
Asistirá el Obispo de Barcelona. 
EXITO ALEMAN 
A_ NORTE DE LA BASSEE 
INUTILES A T A Q U E S D E L O S RUSOS 
E N BES A R A B I A 
i CRISIS EN INGLATERRA ? 
E N F I t A X C I A . — E n Francia los alemanes han obtenido un éxito considerable 
al Norte de la Bassce y Bethumc, apoderándose de vai'ias trincheras cnetni-
gas y haciendo prisioneros á sus dejensorc--
EN l í l 'S lA.—Los rusos han repetido sus ataques en la Besarabia, mn resulta, 
do, antes dejando en j}odcr de ios alemanes 3.000 in isioneroa. 
h'N LOS B M . K A N E S . — E n Sofía, ¿n Constan fino pía y aun en Atenas ha pro-
ducido (jrave CTcitaciún la conducta de loi< aliados en Salónica- prendiendo á 
ios cónsul-cs de los Imperios centrales, de Bulgaria y de Turquía. La acusa-
ción de espionaje se estima falsa, » 
E N LOS DA1WANEL0S.—Cerca de Seddndbahr .oe han desarrollado luchas, 
obliqajido Uis baterífl-s turcas á retimrse á un crucero y haciendo blanco en 
un torpedero» 
VA1UAS.—Según la Prensa inglesa, ha dimitido el ministro del Interior por 
disconformidad con el resto del Gabinete británico acerca- del servicio obli . 
gatoria, 
S A L I i A N E S 
BEll VICIO llAÜIOTELEGItAFICO 
MANIFESTACION RIDICULA 
NOHJDDEICH 3 (12 n.) 
Coanunican de Atenas que? la manifesta-
ción Lecha por la tGuádrupto Emtente» de 
que los cónsuSteg en Sai'óaiiic-a ©a dediiciaibaja 
â  espionaje, oonsodérase aquí como ridicula. 
La pcftieía secreta de los aliados ejercía 
tail vigiliancia, y mefestaba tanto á los cou-
sufle^ que hacía imipoeiibite toda tentativa do 
espionaje. 
La ofpinión (pniblica de Grecia es tá aka-
mente indignada ante 'Tos dtesoonsiderados pro. 
codianiientos do los ailiados. 
* * * 
EXCITACION EN BULGARIA • 
NORÍDDEICH 3 (12 n.) 
Dicen do Sofía que 'se halla muy oxoütada 
'l'a opinión papuílar en B ú l g a r a por | á de-
toüción <áff los ooimntes en Salíonica. 
1*11 Oonsejo de Ministros acordó tomar re. 
•pnesialias y detener á los emiplcados quie ha-
bían quediado en las Emfbajodns después do 
2$bs paartódfcs do Tos enviados do Iniglaterra, 
Francia y Servia. 
•mnvma TET.EGnxyp'.co 
ATAQUE A LAS POSICíCNES MONTENE-
GRINAS DE GODUEPO 
C E T I G N E 3 
Comiunicado montenegrino: 
En frsnts Norte, el día 1, fuego de 
?.rtiik>r{a. 
En ef f!"cnt9 Este, en tiireecjón á Moího-
Varz, ePcaramuza de infantería, ligera, y ac-
otón dr< arliliería. 
Ef enemigo atacó nuestras pesicíones tíie 
Goduepo, gientio rechazado, causándoío gran-
tíea pérdidas. 
En los demás frentes, combates de infan-
tería y arti l lería. 
T U R Q U I A 
SERVICIO KAOIOTELEGRAFICO 
COMBATES DE ARTILLERIA 
EN SEDDULBAHR 
NOEJDDEICH 3 (12 n . ) 
Oficia:: 
Constantinopla.—Cerca de Seddulbahr se 
desarrollaron oombatcs de artiIScrfa y luchas 
oon bombas do mano. 
Nuestras baterías obligaron á retirarse á 
un crucero y á un mon'tor enemigo, é hL 
cieron blanco en un torpedero. 
Une de nuestros hidroplanos l amó tres 
bombas sobro un campair.entc enemigo, cerca 
do Serfdu^bahr. 
La Sutilímo Puerta ha protestado contra 
ja detención de! cdnsnl otomano ©n Saíónicat, 
y en caso do que roo s&a pueslc en libertad, 
tcrr.ará reipre?a/']as contra ¡es cónsules de [os 
países aliados. 
D P E P Ü S I A 
6KÍIV1CIO BADIOTELEOnAFIOO 
LA OFENSIVA RUSA EN BESARABIA 
X O r j V D E I C H 3 (11 m.) 
Los rusos han vucifo á tomar la ofensiva 
también contra el frenlc ds Besarabia y oí 
ejército del general Pfiauzer Baitin. DAS. 
pues do haber Intentado vanamente dos ve-
ces ya en la noche del año nuevo y otras 
tantas en :a mañana siguiente penetrar en 
tas posiciones austríacas, el enemigo prao. 
t^S á la una do la tardo, un nuevo fuerte 
ataque contra las defensas austr íacas de 
Ttvporontz. Dicho ataque ha sido rachawdo 
' por parte do los defensoras de las defensas 
á raíz de una refrieita. A las des horas, sc's 
regimientos rusos avanzaron por el mismo 
jwctor, Eísndo en su mayer parte, otra vez 
rechazados. Só5o en el sector «ocupado por un 
regimiento ol resultado del combate ha quo-
daífo en susr¡er,sc. Las pérr-i-ías del eneinigo 
han s'db extraort^nanamento grandor, 
Los mses atacaron también o! día ds año 
Nuevo por la mañana el frente del Strypa, 
al Nordeste de Buczacz. El ataque se ma 
logró., 
No tuvo mojor suerte un avance rirso en 
dirección á Sthanza, m Nordeste do Sur. 
kencw. E! númerD do prisioneros rusos ho 
ches esta mañana en la Galíiz'a orienta! vle_ 
nen á ser unos 3.000. 
* • •» 
ATAQUES INFRUCTUOSOS 
NORDDETCH 3 (12 n.) 
Los rusos repitieron, :<n diferentes puntos 
ckS frente, sus infructuwos ataques. 
En todas partes sufrieran Sos nrsmos des-
calabros, como duranie Ips pasados días. 
» » » 
TRES M i L RUSOS PRISIONEROS 
POLA 3 (2 t . ) 
OfidaT: 
El cn&migo ha continuado su ofensiva en 
ej frente de Besarabia, contra el ejército del 
general Píianzer. • 
EU día de Año Nuevo continuó eus estéri-
tyos ataques, y á la ur.3 de h larde efec-
tuó un violento ataque contra nuestras po-
siciones de Tcporeck, eí que fué rschazado 
cuerpo á cuerpo por nuestros valientes de-
fensores. Dos horas más tardo atacaron en 
e| mismo lugar SMS reg^icntos ruses, sien-
rio rechazados en su mayor parto, y sola-
mente con un batallón continúa etl combato, 
Las pérdidas del enemigo sen muy ele-
vadas. 
También contra nuestro fronto del Strypa 
atacaron fos rusos, fracasando igualmente. 
E| número de prisicneres hechos en el 
Heve ce Galitzia es de 3.0C0 hombres. 
AU Sur de Dubno, en Berestíany, rocha, 
zamos pequeños contingentes del eniemigo. 
* • * 
arimoio TKW.siiAJfico 
CAÑONEO EN JACOBSTADT 
PETROG HADO 3 
En el frente de Riga hubo ayer en la ca-
rretera de Baldón fuego do fusilería y caño, 
neo, interviniendo un automóvil blindado 
alemán. 
A i Sinr de la región de Jacobstadt, cerca 
de la granja de Podunay, también hubo fue-
go da fusilería y cañoneo, muy intensos en 
ambas puntos. 
En la línea férrea do Poneviojín, los ajo, 
m ^ c s arrojaren á nuestras trincheras gra. 
noias do mamo y cohetes con humos corro, 
síves. 
A! Norte del piobiado de Tchartorisk, el 
enemigo atacó por des veces nuestras forti-
fioacíonse, y sufriendo ©normiss bajas fué 
rechazado á sus trincheras, perdiendo un ofi, 
cial y 70 soldadas, quo cayeron en nuestro 
poder. 
En e! Strypa;) ef cnem'go, unte el empuje 
de nuestras tropas, ce retiró á nuevas po-
siciones fortificadas. * 
Hubo combate muy encarnizado al Ñor. 
este de Tchemovitzy, donde apresamos á 
15 oficiales y 855 soldados., cogiendo tres 
ametralladoras y un lanzabombas. 
En el Cáucaso, nuestra Caballería atacó 
súbitamente á un dosíacamonto kurdo, com-
puesto de algunos centenares de hombres, y 
ooimo fa ciu'-terf tío Kop. pasando á cuchillo 
y dispersando al enemigo. 
I T A t V A 
ÍERVICIO BADIOTBÍ,EO«ATICO 
COMBATES EN EL CARSO Y EN EL 
V A L L E LAGARINA 
COLTÁNO 3 (8,30- m.) 
En la noche de) 1.° do Enero ol aaversarvi 
inició pequeños ataques, fácilmente rechaza, 
dos, cerca de Morí (Vallo Lagarina)P en Col 
di Lana y en las vertientes dol Rombon. 
En [a zona del Carso, la acción de nuestras 
audaces patrullas, nos valió la captura de 
algunos prisionoros, armas y municiones. 
El día I.0 unos aeroplancs enemigos deja 
ron caor bombas sobra Mori (Vallo Lagarina) 
y sobre Strigno y Borgo, en Vajsugana, sin 
produc'r daños. 
M A R Y A Í H l 
8B71VK1ÍO BADIOTELEORAFICO 
EXPLOSION A BORDO DEL «NATAL;) 
^ NORDDETCH 3 (11 m.) 
D?co s! «Times» que el jueves por la tarde 
hubo explosión á bordo del crucero «Natal» 
habiendo qtra decorar grandes pérd 'das en 
v i d n humanas. D5 los setecientos cuatro 
tambres que formaban la tripulación, han 
perecido unos trescientos. 
Se ha sabido oficiah.jente que el crucero fué 
desíruítío por causa d« explosión interna. Se 
oculta el nombre del shio donde ocurrió eJ 
percance. 
», • ,# 
TORPEDEAMIENTO DEL «PERSIA» 
LONDRES 8 (4 t . ) 
Tokgramas <lc< la Agenda Iteuter: 
tdaii-o. — Ej fPersia» fué tonpodeado son 
previo aviso, y hr.ndió en cinoo miniuitos. 
tonpe-do cayó en mitad de] baroo, ú 
iíl i y 10 p. m., y á la 1 y 1/4 «Per-
eia» se ha.bía hundido por compi'-eto. Ha sido 
un milagro qwe ee hayan salvado ailgunos. 
No se doj-^ron llevar de'l pdnioo, y los cuatro 
bot-'.s ĉ  1 ¡«naron ortí-nr-la y prontaaionte'.» 
cOairo.—Mr. M . C. Kinjc-y, cónsoil yanqui, 
se ha allegado en eil tPersiia». Había á b^ixlo 
dos ciudadanos norteainericanos más.» 
* * * 
SEl lVICIO VELEGHAFICO 
SUBMARINOS EN LA COSTA PORTU-
QUEBA 
VIGO 3 
El cantan do! vapo:' español «Oantabria», 
precediente dle Ayamcmte, dijo quo el viernes 
dlitimo, á cinoo día '.a tarde, duranto un 
grián tcmporail', dróraíoin á 60 millas de la 
costa de Vcana do Cas tollo (Portugal!), con 
um submuriuo que tbá a< <):n]vanadio por un 
transporte, amibos do naoionailidad desop-
nocida. 
Como pa&aron muy cerca, .deiíde el tCan-
tiHiria» so vio pei-feotamente oí submarmo, 
qui1 navegalba en eupeíríicie, paro sobre eí 
cuaí nadie se veía, porque las olas lo ba-
rr ían á cada paiso. 
Iioval)a raznlbo al Sur. 
• » » 
UN VAPOR INGLES Y OTRO JAPONES, 
A PIQUE 
I>ONDP,ES 3 
Y: VBfar ingfó, « G ^ n ^ e , ha sido torpe-
deado y echado á jtqak, habiéndose salvado 
UB cantonar de personas. 
M vapor japopes .Yana.W.am, ha sai-




F R A N C O A L E M A N 
U N F R A C A S O D E L O S F R A N -
C E S E S 
U N CONVOY A L E M A N , DISPERSADO 
E£RVICIO BADIOTELEGEAJICO 
OBRAS ALEMANAS BOMBARDEADAS 
PARIS (Torre Eiffei) 3 (3 t . ) 
En Champagne, oerca de la carretera i » 
Tahure.Sommo, ha sido rechazado un ata., 
que alemán oon granadas. 
En Argona ha habido eficaz t'ro do lo í 
cañones franceses de trinchera contra Issf 
obras alemanas. 
Los franceses han puesto bajo el fuego da 
ráfagas de sus cañones tía 75 á los aioma,. 
nes quo salieron tío sus posicranes. 
* * • 
EXITO A L E M A N EN LA BASEE 
NORDDEICH 3 (12 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General alemán, 
cen referencia al teatro occidental de opera,, 
ciones- que los alemanes obtuvieron un com-
pleto éxito oon la explosión de una mina al 
Norte da la carretera de La Basée y Bethu. 
ne, que causó el derrumbamiento de algunas 
trincheras enemigas y destruyó un camin* 
de comunicación entre las mismas. 
Las tropas que las defendían hicieron es-, 
fuorzos desesperados para salvarse huyendo, 
pero fueron casi por completo víctimas tW 
nuestro fuego de infantería y ametralladora». 
En el resto del frente no ha habido acon-
tecimientos importantes que señalar. 
Eí bombardeo de Lutterbach, en Acacia, 
efectuado per lc^ franceses en la noche de 
Año Nuevo, causó la muerte de una jove^, 
sorprendida pior un obús al salir de la Iglesia. 
Además fueron heridos una mujer y tre» 
niños. 
* * » 
EN DOMPIERRE SON BOMBARDEADAS 
LAS TRINCHERAS ALEMANAS 
PARTS (Torre Eiffp^ 3 H] n.) 
La artillería francesa ha continuado de-
mostrando actividad en Bélgica. Las bate-
rías, de acuerdo oon ;a artillería belga, han 
efectuado un tiro, al parecer eficaz, contra 
una batería alemana descubierta al Este de 
Sai^.t Georges. 
A i Este de Boesinphe y la región de Steens-
traTe, los franceses han cañoneado, con éxita, 
ía? organizaciones a'emanas. 
Al Sur del Sormro, cerca de Dompierre, 
han sirio bombardeadas jas trincheras alema, 
ñas do primera línea. 
En 'a región de Huüuch ha slífá dispersado 
por nuestro fuego un convoy de aprovisio-
namiento. 
En la Champagne ha fracasado un nueve 
ataque con granadas, dincido contra las 
posiciones francesas al Oeste de Tahure. 
En fes VOS-ÍTOS, en el sector do Herpteln, 
duelo de artillería bastante Intenso. 
san VICIO TELZORAFIOO 
EXPLCSIGNES DE MINAS 
LONDRES 3 
Oficiall: 
Comunicaíío del gmoral H a í g : 
Ej enemigo hizo saltar una mina ele'anls 
de las trincheras de Gu'nchy, sin lograr ocu 
par e? hoyo producido; nosotros hicimos sal. 
tar otras tres minas cerca do La Baiseüe, y 
bombardeamos jas trincheras alemanas, al 
Este de Yprés y al Norte do Fromellfis, con 
testando e! enemigo vigorosamente. 
En ctros varios puntes hubo fuego ordi. 
na rio de artillería. 
BEftVICIO KADIOTEIÍHGBAMCO 
MANIFESTACIONES DEL CONDE tfl 
TISZA 
ÑAUEN 3 (10 m.) 
EJT presidente <M Consejo de Miniieiros 
de Hungría , conde de Tiisza., h¿i manifes'ta-
do á Jos diprntadlos qne fuioron á felrcitarl'e 
Ja entradla de año qne la. victoria catá ase-
gurada,, poro no dclberoos envainar todavút 
la cs/pada; es nada más que cuestión de 
t".'?mpo T mnchoa esfuerzos aun serán me. 
nester para aillcanzair el tr iunfo final. 
EL* condie oa.Hficó como norma política á 
ceguiir por Himgría of tratar de atraer á 
todos tos pue-blos no liúnigaro.5i en ó] país.. 
Afirmó qno reina corapleta inteligencia j j 
cocperacn'ón eran Austria y qu" exislo porfec-
ta unanimádad co nías aliados ailcimancs^ 
tmeos y búlgaros. 
Dijo qué esitas alianzas, lo ransmo que en 
ol pasado, setoín tamibién en lo . fu turo de-
fensivas, quo no amenazan á n a d ^ pero 
que tampoco temen á nad'ie. Declaró, ñnail-
mer.te, qno ]a mioión de ee+as ailiamzas es 
«segaixflr Ta paz, la independencia y el or-
dlcn, para llegar á â re?ÍÍ7flci<5n do]; d^son-
vo'vimienjto económ.-'co y cult-ura;;. 
* • • 
SERVICIO TELEGRAFICO 
MINISTRO SERVIO A SALONICA 
ATENAS 3 
EU- ramistro db Servia marr-hó anoche á 
Salónica con objeto de ronfercnciV con el 
Rey Pedro. 
» * * 
EL GOBIERNO INGLES EN CRISIS 
LONDIÍES 3 
El «Dai'y Chronic.1e dice que ha d i m i t o 
Bit John Simón, ministro de Interior, cá,, 
©a^do dirergencias de opinión con V j ¿ ^g^' 
pr.ñr-v™ do Gabinete en al asnnto ^ j ^ ' 
vicio obligatoi-io. 
* * * 
EL GABINETE MONVENEGRÍWO HA 
DIMITIDO 
CETIGNE 3-
.h>s wc ia i que e¡| Gahi-.i-.t.. ha duniitidd. 
M . Mi:oi;oliokovi.tdi ha sido encubado de 
foo-nifla- nnpivo Gaibinjete. 
* • « 
LA SALUD DEL REY CQ.W8TAKT1NO 
ATENAS 
IJOB mentcoe trr: tos '.n A rom,;-.?! i a nam vi-
atar á| njy Cc.vrUv.thn gafen hoy sdb^ y.n 
toipéoéffo, cen divino ú fJavailüY 
E L <ALFONSO y / Í U 
RKIIVICIO TEI .KOnAI^CO 
^ C A D I Z 3 
( W i u a i por radio^raim-rf el rnp i tón del" 
V fo^so ^TT» fino en .V'oce.v. día . ' / j se en 
oontraha á 3.'23o millas {ie La 
Martes 4 de Enero 'de 1916. E L D E B A T E 





R E C U E R D O D E U N A C A M P A B A 
o 
LOS SliJálNABJSTAS TOLEDANOS 
— o — 
La Asociación de la Buena Prensa de To. 
ledo ha tenido la exeeítente y oportuna idea 
de redactar y dar á i& imprenta una Memoria 
de la campaña b r i l l a n t í s i m a real izada al an-
terior ee.tio por b e n e m é r i t o a BcaniinaTista» 
todedanos. 
Encabeza el folleto referido una Expre-
siva carta del' Emmo. Sr. Cardenaiü Primudo, 
bendiciendo IB. labor propiagandista do eso* 
jóvienes, con alentadoras pa'Labras. 
Nuestros íectores recordarán, seguramente, 
los trabajos que llevaron á cabo ios semina, 
ristas de ToCedo y ei brillante éxi to conse. 
guido, cuya prueba má^ eonc#uj-ente la ofre_ 
CBÓ, contra su vclimtad. Va Prensa de ]« iz-
quierda con sus enconadas protestas, basa, 
das on inoxr.i t i t iKu^ notorias, con ias que 
qus:ieron cortar una campaña que tanto fe per. 
judioaba, perqué log eoirminarús'tas deA bisító-
rico Seminario no se ümitaban á pronuncia^ 
elocuentes y fogosos discursos, sino que, a l 
propio tiempo, cuidaban de aumentar las su», 
cripciones á los diarios catóüíoos, res tándose, 
tas á los de enfrente. 
Fué por defenderso contra estos bien con, 
cortados ataques por lo que los periódicos 
sectarios, en mayor ó menor grado, recurrió, 
ron á todos los medios para pres-entar como 
geaTnanófíLos, sediciosos, etc., efe, mítines 
oomo les do Pastra-na y Quero, qoie versaban 
éxcliusiivamcin'te sobro fomento de :!a Buen:i 
dhisivamente sobre fomento de la Buen» 
Prensa. 
En esta Memoria, escrita con ardiente en-
tusiasmo, se reseñan oumpudamente los prin_ 
cipa.íes actos que con oí referido f in se ce, 
lebraron, y Tos comentarios que morecieroiY 
á -os periódicos de la derecha y de ¡¡la iz-
quierda. 
Cordialmento agradecemos les elogios que 
bondadosamente tributan los autores ded fo , 
lleto á E L DBBATE por el apoyo que presta, 
mos á su labor, y no Olviden que por lo que 
de nosotros dependa no Íes faflítarán palabras 
de alabanza y estímiiüo en sus aposbólioas 
tareas. 




M E L I L L A 3 
El comandante general, con su acompaña-
miento, ha visitado C cuartel en que se 
aloja e] regimiento de Taxdirt, 29 de ca-
ballería. 
En el cuartel formó la fuerza de dicho 
TegimLento presente en Ta plaza. 
E l corone^ dsi expresado Cuerpo, señor 
Eüzaicín, con la plana mayor del regimien-
to, reeiibió al gen^iaT Aizpuru. 
Este re\Tstó luego á íes escuadrones. 
Despmés de oír Misa en el' cuartel oyó una 
conferencia, pronunciada por el teniente del 
regimiento, señor conde de San Juan. 
A-i final, los soldados caiutaroín etj her-
moso himno del regimiento. 




DE LA POLITICA 
o— 
Y LA SIDA 
MIRANDO ALREDEDOR 
A C T O D E D E S A G R A V I O | 
Conforme se había anunciado, ayer se ce, 
íebro eF acto de desagravio á ila Virgen ddl 
Filar en ei' teuif/jo nacional deíi Sagrado Co. 
i-azon y Santa María de la ADmudena. 
Dijo la iMisa nuestro amantís imo Prelíado, 
en la capilla del Sagrado Corazón, y eil Reve-
rendo Padre Oíiver, director espirituM' de la 
Unión de Damas EspañoOlas, en otra capilla, 
dando también la Sagrada Comunión á i n -
numerables fid'es. 
E l acto dé desagravio ha resultado digno 
tfe catoHicismo d!el' pueblo de Madrid, siempre 
ferviente devoto de la españolísima Virgen 
deT Pilar. 
'TA LOTERÍA 
E» r^egisndo y tercer premio, en Madrid. 
^ ^ sorteo de ayer correspondieron 
de Madrid e\ segundo y tercer prenuo 
fi l v 40.000 pesetas, respectivamente. 
El b i í l e ^ agraciado oon el segundo pre-
f. l Z i ^ d o en la administración de m.o fue ven.'h do 
La Equitsxtiva, „ 
E l tercjero lo ex^pondió la administración 
de la Puer ta del Sol, 13, y también está 
muy repartido entre' personas de modesta 
posición. 
SBBVIfffl© THrjBORiftPICO 
ES «goroo», en Bilbao. 
BFCBAO 3 
E l nún: ero 20.050, premiado con el gordo, 
ha sido i/endido aquí , en la loter ía núme. 
ro 15 de la callo de Hurtado. 
E l lote ro ignora qiuénes sean los posee-
dores de i los décimos agraciados. 
Se creo que los artistas quo actúan en 
el teatro ( le los Campos Elíseos llevan par. 
tkripacione ?. 
Veinte b illetes de la centena del gordo 
han sido ad quiridos por el Colegio de Agen-
tes de Bolsa . 
B I L B A O 3 
Se conocen los poseedores del gordo, en 
BU m a yoríi TÍ t ibreros. 
•o i'o adquirió la portera del nu-
jallo Espartero, quien dió 
dos inquilinas del númo. 
V n décim 
mero 11 de' la. ca 
part icipaeiói t á 
ro 15. 
Dolores Sá inz jue^'a uno solo; otro urf em 
plendo de u¡ a almacéi i do coloniales. 
Otro lo juc gait dos empleados de la Casa 
¡Misericordia. 
Finalmente/, •olro^ ^os P^6011 dos obreros 
que se pi-e.c/onf aron ^oy í ^a administra-
ción que le*? ' hab í a P:."O^ndido; creían quo 
8e los p a g a r í a n hoy m i s . ^ -
DESD EĴ VILLA 
eERvfto.o r a .EGHAnco 
incic entes en Bormujos. 
S E V I L L A 3 
Oon motivo d e la toma de posesión de los 
^Aiervoe concejal ©»; nna^. c^ian^taa mujeres 
"ypi omovieron un v inerte alboroto en el pueblo 
Ole Bormujos. 
Dos de ellas qut -daron detenidas. 
Ayer signió x,^ partido de «foot-ball», 
campeonato AndaliA. "1'a 7 Canarias. 
Lucharon Sevilla . E. C. y Betis Balom-
pié, venciendo eí p r á n6ro P01* cinco ogoals» 
por cero Balompié, 
E X T I E I U i O D E L A CON-
DESA VIUDA D E VI L A N A 
En la mañana do ayer se verificó ed en 
tierro de la condesa viuda do Vilana en el 
cementerio de la Sacramental de San Isi-
dro, constituyendo <A~ Asisto acto una ma-
nifestación de duelo muy sentida. 
Durante las primeras horas de la mañana 
se dijeron Misas en ia capilla ardiente, ú, 
las que ooncurrieron muchas señoras. 
A las once so organizó la comitiva, pre- • 
cedida por el clero de la parroquia de San-
ta Teresa y Santa Isabel. 
Eil féretro, de caoba cen herrajes de p ía . 
ta , fué conducido en una lujosa carroza 
tirada por seis caballos empepachados. 
Presidieron ol ducio ei director e-pirituasf 
de la finada D< Mariano Agrela, y don 
Fernando y D. Luis Casani, hijos de la con-
desa; su hijo político, D. Luis Gil Delgado, 
y su próximo pariente el ilustre actor don 
Fernando Díaz de Mendoza. 
(En la numerosa concurrencia figuraban el 
ex presidente del Consejo D. Eduardo Dato, 
los ex ministros marquesas de Lema y F i -
gueroa, los duques de Alburquerque,. Alia., 
ga. Vega, Unión de Cuba y Nájera; loa 
marqueses de Martorell, Camarasa, Berna, 
Valdeterrazo, Salamanca, Pidal, Portago, 
Rafal, Puebla de Rocamora, Barzanallana, 
Santa Cristina, Sancha y Valdeiglesias; los 
condes do Revi 11 agigodo, viudo de Albiz, 
Casal, Cerragería, Real Piedad, Santa Co-
loma, Agrela, E r i l y San Luis; los vizcon 
des de Amaya y Vaff de Erro ; loe subsecre. 
tarios de Gobernación y Estado, duque de 
Almodóvar del Valle y marqués de Ampos-
ta; el general Bascaran, y dos Sres. Mon-
to jo (D,. Juan), Gil .Delgado, Méndez de 
Vigo, Franco, Mil la , Manera, Silvela (don 
Jorge), Franco, Rodríguez Esicalera, Díaz 
de Mendoza (hi jo) , Cordón Wardhouso, 
Suárez de Tangil, Dorado, Campuzano, Váz. 
quez de Zafra, López Chicheri y otros mu-
chos. 
Descanso en paz. y reciban sus hijos y 
domas familia nuestro pésame más sincero. 
SUFRAGIOS 
Mañana se cumple el primer aniversario 
de Ha muerte de ia señora doña Pilar Piñeiro 
Toimil, viuda de Seijas. 
Por el descanso eterno de su alma se-
rán aplicadas hoy las M'sas de ocho, nueve 
y diez de la mañana, en 'la cajpilla de Re-
ligiosas Calatravas (paseo de Rosales, nú-
mero 12). 
BODAS 
En Sevilla s© ha celebrado la boda de la 
señorita Anselma Lázaro y el comandante 
de Infanter ía D . Federico García do la 
Concha, hijo del general del mismo ape-
llido. 
En la Iglesia parroquial de San Je. 
rónimo cd Real se celebró ayer tardo la boda 
de la señorita Mar í a de Jesús Groizard y 
Patemina, hija de D. Carlos Groizard y 
niota del ex ministro D. Alejandro, con 
D. Juan García Romero de Tejada. 
Bendijo la unión el párroco de San Jeró-
nimo, Sr. Calvo. 
Fueron padrinos doña Teresa. Terán de 
García Romero do Tejada, hermana polí-
tica ded novio, y . D. Alejandro Groizard, 
abuelo de la novia. 
Asistieron como testigos, por parte de 
ella, los marqueses de Terán y Camarines 
v D. Alejandro Groizard Coronado, y por 
DÍL L A CAbA K c ^ i -
o 
C A C E R I A D E F A I S A N E S 
LOS REYES A LA GRANJA 
La noticia de que el viinistro del Inte-
rior, de Inglaterra, sir John Simón, ha di -
mitido, por- divergencias con sus compañe-
ros sobre la implantación del servicio obli . 
gatorio, no puede aún dai^o por plenamen-
te confirmada.. S'm cmliargo, la reroge el 
uDnily Croniclen, y lejos de ser invefasL 
mü, n i aun improbable, lo raro parecería 
que so reduje^?, la crisis á un solo 'ministro. 
Caso de estallar la crisis inglesa, no po-
dría- llamarse miniáteriol, sino nacional; 
porque es. la constitución interna y secu. 
lar de la Cran Bre taña la que está en cri-
sis desde el momento en que se confiesa 
fra-ca-sado el reclutamiento voluntario y se 
pietende ^stab^scer el fcjrvieio obligatorio 
de las armas. ^ 
Los telegramas y la Prensa de ayer no 
dicen más acerfia de tan interesante asunto. 
En cambio, hablan largo y tendido ."obre la 
detención de los cónsules alemán, austria^ 
co, búlgaro y turco, en Salónica, ordenada 
por las autoridades francoinglesas. 
E l atropello y violación del derecho de 
gentes es palmario. No admite n i discul-
pa n i explicación. 
Si el Cuerjjo dijAomdtico consular no es 
inviolable, ¿en qué se diferenciarán las re-
laciones inUrnacionales de los países civi 
Urji'losj en tiempo de guerra, y las de los 
salvajes? 
1: ' acusación de espionaje lanzada por 
los aliados contra los presos es pueril. 
En Salónica, ceñidos de polici% y je 
fes, oficiales y tropas franco¡tigIc>it's; bajo r l 
régimen de esttechisima vif} Rancia y i di& 
continuas y molestas intervenriones, ¿qué y 
cómo podían espiar cóns-ulcs? 
Pero aun admitido que espiasen, todavía 
no fuera correcto recluirles en prisión, y lo 
legal y obligatorio' habría sido expulsarlos 
de Salónica, puesto que allí se consideran 
soberanos los aliados, con detrimento de la 
independencia y soberanía griegas. 
A la cuenta, el canciller a lemán solo dijo 
que los Tratados son trozos de papel; mas 
considerarlos como tales, haciendo hurla y 
omisión de ellos, ante la suprema ley de la 
salvación del pueblo, demasiado fácilmente 
invocada, eso, ¡todo.*!... ¡unos y otros á com-
petencia! 
¡Pobre civilización! 
* * * 
¡ Grecia! 
¡Atenas ! 
Cuando oímos hablar ó leemos en los pe-
riódicos algo sobre Grecia y Atenas, expe-
rimentamos una inconsciente siustitución de 
valores. 
Se trata de la Grecia de Venizelos y do 
la / l í e n o s del rey Constantino, y nosotros 
pensavio* en la Hélade y en la Atenas de 
Pericles. 
Precisemos. Greda y Atenas nos suenan 
á cultura y civilización archiexquisitas, á 
arte y literatura hasta en las manifédacio-
nes más viles de la vida; á poetas incom-
parables, á arquitectos y escultores nunc<* 
igualados, á pintores sin par, á refinamien-
to, á sabiduría, á participación competente 
de todo el pitehlo en el Gobierno de la cosa 
pública, á quintaesencia de lo humano, de 
lo bello, de lo inteligente. 
¡I lusiones! De Pla tón y Aristóteles, de 
Homero y Hesiodo, de Tucidides y B.'ero-
doto, de Esquilo y Sófocles, de Pintlaro, Si-
món y Anacrconte, de Demóstencs y Esqui-
nes, no resta absolutamente nada-
He aquí la pintura realista y descorazo-
nadora de una pluma fidedigno-, pero i m -
placable. 
tEi prototipo de la Grecia moderna no 
es, pues, Aquilea, el guerrero impulsivo y sin 
taclia, ni Ajgaménón, el sabio conductor de 
homlbree, ni Periciles, eí político excelso, sino 
U'üses, eí aventurero astuto y enredóp indo-
mable. 
Hay que tener en cuenta, para penetrar 
un tantico siquibra la estructura de la so-
ciedad griega que hace taJi sólo ochenta años 
Atenas «ra una aldea pobrísima y bárbara, 
enniergida en eS ciemo de la eecEavitud. En 
tan poco tiemjpo han debido improvisar y 
asimilliaree un cumuilo ingente de institucio-
y novedades, cada una de la® cuales 
requiiero ya de por sí un largo período de 
afianzamiento.» 
La vida de relación y sociedad1 es- en Aifco-
nae casi nuía. Hay en la capitalí un nú-
HUELGA GENERAL 
EN BARCELONA 
L O S QBREROIB l ^ E C 0 5 . S T I I U C -
C I O N P L A N T E A N E L P A R O 
LOS 
Su Majestad eñ Rey después de despachar 
oon di preidente del Oonsejo y oon loe minis. 
tros de turno, qai© eran los de Estado y Gra. 
cia y Justicia, fué cumpimentado ppr el pro, 
sidlente de Ra Alta Cámara. Sr. Sánchez de 
Toca; por e! nuevo comisario regio do CanaJ 
de Isabe/T I I , Sr. Pérez Caballero y por el 
teniente general Sr. Vil lar y Villate. 
-•- Su Majestad la Reina Doña Victoria, 
acompañada por su augusta hija, £a lafan, 
t i ta Doña Beatriz, estuvo por la mañana en 
el Paffiacio de Sus Altezas los Infantes Don 
.Aftfonso y Doña Beatriz que por a tarde mar, 
charon en automóvil á Castillejos, donde se 
proponen pasar una breve temporada. 
El próximo día 5 se verificará en loe 
jardines de Aranjuez una cacería de faisa-
nes, oon asistencia de los Reyes. 
-4- E l día 7 del actual, á primera hora de 
la tarde, marcharán los Reyes en auto, 
móvil á La Granja para asistir á las cace-
r ías que han de verificarse desde dicho día 
hasta ei 11 de] corriente, 
La Asociación de «eñoías que preside 
Su Majestad la Reina Doña Victoria para 
arbitrar recursos á los heridos y fam'lias 
de los muertos en campaña, ha publicado 
el balance ooi-reepondiente al año de 1915. 
Durante dicho año los ingresos alcanzaron 
Ta suma de 81.979 pesetas, quo se descom-
ponen en a forma siguiente: 
Existencia en 31 de Diciembre de 1914, 
25.036 pesetas; donativo de S. M . la Reina 
Doña Victoria, 6.000; donativo de S. M . la 
Reina Doña Cristina, 5.000; recibido de las 
Juntas regionales, 16.718; ídem de las J im-
tas provinciales, 9.052; ídem de particu-
lares, 20.171. 
Importaron los gastos 73.260 pesetas, re-
partidas como se expresa á ooíntinuación; 
Distribuido á soldados inútiles, 2.000 pe. 
setas; ídem á 54 familias de muertos, 67.686; 
ídem, á solicitud propia,, á familias de ofi-
ciales muertos, 2.000; gastado en giros, 117; 
gastos do Secretaría y Tesorería, 1.456. 
Queda, por lo tanto, una existencia de 
8.719 pesetas. 
Los Reyes Don Alonso y Doña Victoria 
pasearon, «n automóvil, por la Gasa de 
Campo. 
MECANICOS SECUNDAN LA 
HUELGA DE A L B A N I L E S 
M A D R I D . 'Año V I H á m . 1.517. 
E L D I R E C T O R G E N E R A ! 
D E SEGURIDAD 
H O Y 
O : 
S E R A NOMBRADO E L G E -
N E R A L L A B A R R E R A 
o 
DATOS BIOGRAFICOS 
El dividendo del Banco de España 
parte de él, D. Diego García Romero de deo coamoipcíláta, oom(puesto por las Lega- I 
Tejada D. Rufo García Rendueles y don ' i «• 
Con Cas 52,50 pesetas por acción que ha 
acordado repartir eil' Consejo del" Banco de 
España á sus accionistas por f in de año, y 
las 47,50 que recibieron á cuenta en Julio 
último, resuDta que e í dividencTo totaT re , 
partido por ios beneficios del ejercicio que 
acaba de terminar asciende á 100 pesetas por 
acción. 
Esta misma cantidad percibieron flos aocio, 
nistas por ÍES utiüdades' del año 1914. 
En Ol quinquenio d*e 1909 á 1913 sólo se ro 
partieron dividendos! dé 95 pesetas. 
En 1908, lo repartido fué 97,50 pesetas. 
En eí año 1907, la cantidad fué de 102,50 
pesetas. 
Y en líos años de 1905 y 1906 fué fe sumí' 
efe 105 pesetas. 
Por consiguiente, el tanto por ciento dteü 
valor nominal de las acciones que represeiu 
tan dichos dividendos es eil siguiente: 
En cO año 1905, eí 21 por 100. 
E n 1906, t i l 21 . 
En 1907, el 20,50. 
En 1908, el 19,50. 
En los años de 1909 á 1913, él Ú . 
En 1914, él 20. 
Y en 1915, éü 20. 
Para hacer una buena digestión, 
AGUA DE V I L L A Z A 
SUCESOS 
¡Cu'dado oon los rateros!—En un t ranvía 
de Sa línea de ia. Prosperidad' Co fué sus t r a í . 
do á Valllentín Gómez García, de ciñenont» 
y nueve años y dcmicüiado en fta calle de 
Carranza, número 20, un reloj con cadena 
de oro y dije d é brillantes; todo lo cual 
vaKuó ei perjudicado en 450 pesetaBy sin 
que ¡pudiera precisar, n i aproximadamento, 
quién pudiera ser el nuevo poseedor de su 
cronómetro. 
Accidente del trabajo.—De nuevo han sido 
Jais t rágicamente célebres obras dleC torce* 
depósito escenario de un accidente m á s dep 
SEI'.ViCIO TELEGUAVICO 
BARCELONA 3 
Los obreros del ramo de construcción no 
han rectificado un punto sus decisiones. 
Cumpliendo eí acuordo que t ras de ma-
d u r a refioxión tonviran en el m i t i n celebra-
do ayer , hoy se han declarado en huelga 
general, perturbando con ello la vida eco. 
nómica do multi tud de hogares, que se ve-
r á n reducidos á las m á s estrechas p r i v a -
ciones. 
L a orden de abandonar las obras en cons. 
trucción se ha llevado á cabo y cumplido 
con exactitud matemática . 
Legiones de obreros han desfilado por la 
zona del ensanohe, ofreciendo el m á s t r i s U 
y doloroso aspecto. 
La mayoría de ellos iban cargados de las 
herramientas de trabajo, signo evidente de 
que la orden de huelga ha de cumplirse con 
rigor. 
Sin embargo, do las manifestaciones que 
hemos podido recoger de los apretadosi gru-
pos que desde muy temprano se han forma-
o por los alrededores de las obras, se de. 
uce que el espíri tu de los obreros, en ge-
neral, exoeptuando contadas excepciones, 
es el de que U n negro pesi:(misimo embar, 
ga su ánimo ante la visión de los apu-
ros económicos por que han de pasar sus 
familias. 
El gobernador interino, después do cele-
brar detenidas conferencias con el alcaide 
y los jetes de los Cuerpos de Policía y Se. 
guridad, ha dado enérgicas órdenos para 
que las fuerzas encargadas del servicio dé 
vigilan;ia pública ahoguen cualquier cona-
to do :!!t',ración del orden. 
En las obras de la Compañía r e Madrid, 
Zaragoza y Alicante trabajan unos 300 al-
bañiles que no se hau adherido á la huelga. 
L a obra está muy vigilada. 
•Grupos de huelguistas han recorrido las 
principales obras aconsejando el paro. 
Por ahora su acritud es pacífica. 
La guardia civil patrulla por las calles 
de las afueras, y retenes de los Cuerpos do 
Seguridad y Vigilancia están apostados en 
diferentes puntos para vigilar ol interior 
de la ciudad. 
Sigue en el mismo estado que ayer la 
huelga de descargadores del muelle. 
Esto* obreros, ajustándose á la pauta 
de cordura y de orden en que se inspiraron 
en principio, se han limitado á celebrar va, 
rias reuniones do oarácter societario, para 
i r llevando punto por punto el curso de los j 
acontecimientos. 
En cambio, parece ser más hostil la ac- J 
t i t ud mostrada por los obreros mecánicos. 
Estos, por espíritu de solidaridad, se han • 
Ayer han confonenciado dietonidamenta 
c] ministro d« la Gobernacióa y el genera} 
De La Barrera, 'acerca do la provisión de 
la vacante de director genera} de SegurL 
dad. 
Este aceptó su designación para ocupar 
dicha vacante, y en vir tud do ello será ma_ 
ñaña firmado sn nombramiento. 
El general De la Barrera desempeñaba 
actuinrtmente ía-secretaría de la Dirección de 
la Guardia c iv i l . 
En tiempos de nuestra dominación efl 
Cuba í¡ué jefe de Orden piiMioo. en la Ha . 
baña. 
* * * 
E l nuevo diarcotor general d? Segmiidad, 
y ia! i ) . Mam:./.' de î a Barrera Caro 
Eerui'uidez, nació en 7 de Diciombre de 1833, 
ccnionzandio á eusnUr en el Ejéroito, como 
cad í j i e , en ed regimivirto d!e Sau Quintín, 
eía Abría de 1871. 
Ea Mar i» de 1873 obtuvo el grado de al-
féivz, y en JULÍÍO mismo año se te com 
cedió, á peitioión propia, la ¡£qp¿c&i abso-
luta. 
Iiiigresado etn el Co^gré de Infantería , 
para oontinuar sus estudiosi, en Diciembre 
dé 1875, se lo promovió á áiféroz m 28 dé 
djdho" mes, oon destino ¿i regimiiento de 
Can/tabria, pasando aC ejército de operaoiones 
é a Ctaba» a¿ siguiente año y asoondiendo á 
paco á tenccflite. 
En 1873, dlesípués do haber alistado á 
vairáag acHonoe, ascendió á capitán, sien-
do premiados <?ns serviicies en campaña oon 
la cruz roja, de primera clase, deJ Mérito 
militar. 
Regresó á ta Península en 1879, siendo 
destinado aj batallón de cazaderes de Ara-
piiHés hcMa el a ñ o 1831, en que fué nombra-
do ayudante dej d'irecbor geneüval de Inváilá-
dos, en el cua*l cesó en 1832, por haJbéT&eüe 
destiinndo á Puerto Rico, donde mandó una 
ooorupañía del batallón de eazadores de Ma-
díiid. 
En 1884 pasó á la Guardia oiivil',, con desti-
no á los tercios de GuJba, donde mandó un 
eecuadTón do ia de Vuelta Abajo. 
Ascendido á comandante en Enero de" 1894, 
fué noanlbrado segundo jefe d© la Comandan-
cia de Oáxüia, destinándosele en Septiembre 
á Cuba. 
Mandó las fuerzas que Asistían en las zo-
nas de Guanajay, y sa trasladó á ia Haba-
na en Juil.io siguiente, oomo segundo jefe de 
! la Comandancia. 
Asistió, á las órdenes del general c'n jefe, 
á las cpea-aolones y hechos de arnias 'habi-
dos en Enero de 1897 en lia Habana y Ma-
tanzas. 
Concetíióséle por su oomiportamiento cJ 
"i TÍ "JÜ i ^mp-^o de teniente coronél 
adherido en un todo a la huelga pln.ntcada J ^ O Í „ A • , ^ 
por las obreros albañiles, -abandonando to- , ^ ^ ^ ^ Oue.po miktar 
^únqul t X ^ Z ^ . no se ha i ^ t " ^ - 1002, ÍTéndo-
le confiado efl mando del cuarto tercio. 
Por loe sterváicios prestados en la extin-
ción de:! bandoCerismo en Andalucía h fué 
otorgada la cruz de Isabei la Caitól¿ca, con-
\ cediéndosele después 'Ja enoomiendia de Car-
los m . 
AiíCíenaió á genera:' de brigada en 25 da 
Enero de 1911, y actualmente desempeñaba 
la Beare ta r ía de la Dirección de la Guardi» 
civi l . ' 
Tiene cuarenta y dos años de servicios J 
se encuentra en posesiión de dos cruces ro-
jas de primera díase, dos cruces de tercen» 
y una cruz pensionada, todas rojas, del Mé-
Javicr Gómez de la Serna. 
i A la ceremonia concurrieron numerosas 
personas de ila sociedad de Madrid y algu. 
nos distinguides políticos, entre los que figu-
raban el ministro de Estado, Sr. Villanue-
va; el ex ministro Sr. Navarro Reverter, 
los senadores Sres. Sauz y Escart íu y San, 
toe y Fernández Laza, y otros muchos, i 
Entre las señoras que concurrieron figu-
raban las marquesas de Comillas, Caicedo, 
Goicoerrotea, Selva Alegre, Encinares y 
Mont Escdlar; condesa de Lizárraga y ee. 
ñoras y señoritas de Ezpeleta, Sanz y Es. 
«*rtín, Sánchez de Tirado, Fernández Gam 
boa, 8artho'J, Chacón, Orfi^a, Moral, Gonzá, 
lez' Pínttado, Moreno Zancudo, Santos : 
cienes y Consulados de los diversosi países 
deJ mundo. Pero esta reducidísima socie-
dad, compuesta en su mayor parte dé ex-
tranjeros, vive compffetamente alejada de ia 
masa indígena. La cual ¡no ha salido to , 
d<TA-ía dé sus viejas costumbres paEriarca-
les y hurañas , hasta el punto de que la vida 
de sociedad tís desconocida á los griegos de 
Atenas. 
En Atenas no hay más conoiertoB que Tos 
do cuatro «mu^ic-halls» á la europea, oon 
Abdón Urbano Seco, de veintinueve año», 
que en ellas trabajaba, fué arrollado por un» 
vagoneta, - prodnciéndloílé varias ffeeiones cte 
pronóstico reservado, de Cas qoie fué asistido 
en Ta Casa de Socorro de fes Cuatro CamL 
nos; siendo después trasladado á su doml. 
cilio, carretera d é Andalucía, número 69. 
Accidente casuar.—Juan Abellán Lozano, 
dé cuarenta y un años de edad, se cayó a**. 
cídentaTmente en su domicilio, carretera de 
TóPedo. 14, produciéndose varias lesiones de 
cuprefcistas y baiílarinaa, francesas importadas I p^nfot ico reservado; siendo asistido en fia 
Casa d^ Socorro sucursaff de ía del distrito de Marsella ó dé El Caro, n i más audiciones 
que las de una charanga militar apostada 
todos los jueves y domingos, de trea á cin-
co, en la pláza dé la Constitución ó tSyn-
tagmatos». E l teatro Reail permanece cerra-
turbado hasta ahora en lo más mínimo, el 
vecindario en general, especialmente el de 
negociantes é industriales, y las fuerzas v i . 
vas de la población, so halla ganado por un 
pesimismo desconsolador y espera resig, 
nado el desarrollo de los acontecimientos. 
NOTICIAS DE GOBERNACION 
Ayer por la tanle. 
Recilbió á la Prensa efl señor duque de 
Abnodovar del Valle, facii'itando les tele-
gramas silgu'ientes: 
DE BARCELONA.—Com/uaiioando que lia 
eatalladb la huelga genere de hm obreros i r i t é ma ta r ; do I'a enooome^da"¡rdia 
del ramo de construocióni, ascendiendo en | de número die'lsaibed Ja Catódica- c» ^ 
tota: el número de huriguó-stas á 2.700. \ da de Canfcs I I I : varias' medallas ^ u ^ v 
En el despacho del gobernador mtermo • p^ca de San Hermenegildo y otma variad 
dé Baroeilona se hace constar, además, quo que no podemos recordar, 
hasta la hora en que está expedido no ha . ^ 
ocurrido inoidenk,* alguno. " " — 
La hueCga de descargadores permanece en J j ^ CASA D E CERVANTES 
DE MADRID.—En Vil lamibia de los Ojos w • 7 
se han declarado en hueHg» los obreros del , ^ 81<J0 ^ Espadé por Su Majestad 
campo, pidiendo aumento, en ei jornal V / v VT / ^ f a de Cervantes, sita en Valla., 
otr*, mejoras. \ ^ 12, quo el Monarm 
D E SANTANDER. — Huelgan 40 obreros • ^ ' ^ ^ o , J en /la que mandó hacer 
dfe una fábrica de crista': de Mattaporquera. ^ ' P 0 ™ ^ » reparaciones para instalar »l 
Exigen una indemnización de 8.300 pesetas i ^ s e o Cenantes. 
por albono de los jemales devengados du- V ^ e s c r i t u r a íleva fecha 31 de Diciembm 
rante otro pijro. 
E l dueño se compromete únicamente á abo. 
nar la mitad de aquélla cantidad. 
Las autériicífldes gestionan ia pronta solu-
ción del conflicto. 
De madrugada. 
E l subsecretario de Gobernación dió cuen_ 
ta esta madrugada á los periodistas de un 
telegrama de Santander en eí quo ne partici-
pa que l!a reunión cedebrada por patronos y 
obreros á fin cíe resolver la hnellga do la fd_ 
brica de cristail de Mata^orquera no ha t » , 
nido resiulltado Batigfactorio. 
Dijo también que en Mondragón (San Se. 
bastián) 800 obreros dé ia Unión Cerrajera 
so han decíarado en huelga. 
y esta firmada por el intendente de ^ ReaE 
Casa, marqués de Borja, en nombre de Su. 
| Majestad, y por el director generaü de Bella» 
Artes, Sr. Anguita. 
( La cesión comprende algunos otros e d i f l . 
cios contiguos. 
DE TEATROS 
j N T E N T O m F U G A 
BBUVIOIO 
E l recluso 
XHUÍOHAJIOO y ^ E N C I A 4 
d é « * t , v C á r c d Modolo llamado 
en es, 
á cabo 
iez * -'"•>~~---> 
Fernandez Laza, Roméu, Groizard, fónohea I ¿ o ' l a mayor parte del año, ó se abna úni-
camente cuando, se encuentra de pago en 
Atenas alguna compañía extranjera de ope-
reta, oon repertorio narcotizante dé valses 
vieneses. Los demás coliseos son todos ve-
raniegos y están al' aire libre, y entre ellos 
descuellan el «Panhellinion», dondo SQ re-
presentan traducidos aü griego les más vul-
gares tvandevilles» franoeises , y el «Metaxur, 
gion», célebre por sus acróbatas suicidas y 
sus pantomimas fantásticas. 
Maia, á pesar de la faílta de suavidad so-
ciaí de Sa vida griega, hay en Atenag una 
3o cual, ut'Bizando 
abr ió un bí jquote en la pared. 
Después lío tapó di»;muladament»e 
pora de opor t ímidad para llevar 
*U6 propósitos^ 
A la madrug ada salió por el agujero óe 
HU celda y atr avesó una galer ía burlando 
la vigilancia de los guardianes. 
Llegado que ifue al muro exterior, ama-
rró una cuerda á un árbol, arrojando los 
«extremaos al otro . lado, que da al campo. 
Oua'ndo cautelot a m e n t é se deslizaba, ei 
CettinOla del puestt1 más próximo le dió el 
alto las .tres veces r enlamen ta rias, haciendo 
acto seguido uso de ,su arma, lo que ame-
m e d r e r t ó aü penado, q'ue, temeiroso do una 
nueva ^descarga, se dejó caer á un foso exis. 
tente en el Ivorde del mu'ro en cuestión. 
En siv caíkla'-se p r o d u ^ diversas erosio-
nes y i i n v i Hilera conmoción cerebral, que en 
los p r i i nevos instantes le hizo oerder el co-
nocimi^. i t o . dando tiempo con es^o á qne la 
patrulla l é détuviera de nuevo. . , 
X' —  1 
Román, Igual y Castillo, Oñate y Reñirá , 
Jarre Ifilinza, López Oyarzábail, Saldaña, 
Cirat, Hidalgo de Cisneros, Jevenois, B á r , 
cena. Garzón, Díaz de Cevallos, Usía, Ta-
vira, Picatea, Agulló, Oteyza y otras. 
E N T I E l i B O 
En la tarde de ayer verificóse ol entierro 
del ex director do las Reales Caballerizas 
D . Antonio Pineda y Ceballos Escalera 
Presidieron el duelo el caballerizo mayor 
de Su 3Iajestad, marqués do Viana, en 
representación d d Monarca; el conda 
Aguilar, por la Reina Doña Cristina, y va-
rias personas de la familia. 
Asistieron al acto el primer caballerizo, 
duque de la Unión de Cuba; el actual d i . 
retetor de las Reales .Caballerizas, Sr. Cien-
fuegos; pertíonal do la misma dependencia y 
otras muchas pertonas. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad ha dado á lug: una ro-
busta niña en esta corte, donde se encuen. 
t r a pasando una temporada al lado de su 
padre, el conde de Pie de Concha, la señora 
de Lardizábal , hermana de 
quesa de Talavera. 
pasión colectiva que no llega á hermanar 
aunque sí á apiñar á numerosos indígenas. 
Esta pasión, que constituye una verdadera 
caraoterístioa oriental, es la pasión del 
juego.» 
¡Qué horrible realidad! A l contemplarla 
al sufrirla, ¿no dan ganw de exclamar con 
el más griego de los poetas latinos, Tihulo 
«Lugete, oh veneres cupidinesque 
de la Incllu sa. 
Las hazañas de un «auto» En Ta Diren, 
rión general' de Seguridad ha denunciado 
Francisco Gómez Alvorez, de veinti trés año% 
qne, camino de. Madrid, y en tíl sitio dono, 
minado Cuesta de ias Perdices, fué a t rop», 
liado el carro quo conducía por un automó. 
riT cuyos número y señas no prado fijar, y 
sí solamente que ocasionó lía muerte do una 
de ías muías de dicho carro. 
Según se ha podido comprobar, no paró 
en esto las haizañas dfjl vertiginoso «auto», 
pues, poco después de realizar él hecho do. 
nunciado, acometió veíloz á otro automóvil, 
propiedad de D. Jul ián Aragón, que con fr» 
famiüa ffo ocupaba, sin que ninguno sufriera 
lesión dé importancia. 
De? atropellante no se tiene n i la menor 
noticia. 
Incendio.—Un incendio se inició ayer en 
la medianería de las casas números 38 y 40 
de lía calle de Jardines. 
Mamieíá Rodríguez VeMzquez, portera do 
la número 38, y que habita en una de las 
buhardillas dé la finca, fué 'la primera quo 
notó el peligro, dando Ha' voz dé aiarma. 
Convenientemente avisado, funcionó ét 
En honor de la Sagrada Familia 
El Cuerpo de arquitectos. 
En la hermosa capilla propiedad del' Cuer_ 
po de arquitectos, de la iglesia de San Se, 
bastián, celebróse anteayer mañana una 
grandiosa fiesta en honor de la Sagrada Fa . 
miíia. Patronos do la Reafl Cofradía de AK 
quitcctps. 
La capilla estaba bellísima, oon decoración 
dd guirnalda de fllores naturales y oxoc^on. 
te iluminación. 
Un magnífico coro dé señoritas, dirigido 
•por el' maestro Tabuyo, cantó una preciosa 
Misa y variados villancicos. 
BI P. Luis Urbano, dominico, pronunció 
un éíocuente discurso, desarrollando el tema 
de la espiritualidad en las creaciones arqul 
tectónicas. 
El discurso mereció grandes elogios. 
En íos bancos de la Cofradía se senta íca 
más de cuarenta arquitectos. 
DespMs d é Ba fíeslta se reunieonon Í > 
fraternal banquete. 
El quidquid est hommum pretiosorum?» ^ bombero?, con fla rapidez é i n . 
R. R. 
la du-
L A T E M P E R A T U R A 
B I termómetro marcó ayer ta siguiente i 
A .lias odho do la mañana, 30,6. 
A Ha dooo, 4o,8. 
A "ias cuatro de la tarde, 4o. 
Temperatura máxima, 70,8. 
Temperatura mínima, 3o. 





Así lleguen los materiales nocesarios, o 
procederá en este arsenal á la construcc- ón 
de un t rasat lánt ico de 11.000 toneladas, que 
so des t inará al servicio do Filipinas 
Han sido recibidos por el gobernador 
los patronos salineros do San Fernando pa, 
ra estudiar la forma de conjurar el con.-
flicto de los barqueros salineros. 
teKr-'ncia de oostumbne, quedanco locaOl. 
aar'o el siniestro antes de que a(!nanzara 
g-andes proporciones. 
Las fincas son propiedad de iSa condesa do 
ia Vega del Pozo. 
Escultor her'do—Trabajando on un taller 
de la calle de San Marcos, número 4, sufrió 
heridas de pronóstico grave él escultor Luis 
López Mangas, de diez y ocho años, habitan, 
te en Bordadores, 11. 
Títulos robados.—Doñi: Encarnación Pérea 
Moreno ha denunciado que de >n domicHUo, 
Fomento, 16, le han sustraído títuilos de la 
Deuda por vaÜor de 2.800 r-^setas. 
Jíp sospecha «juié? sido f | ladrón. 
Correos y Telégrafos 
Giro postal. 
Según informes oficialiles, durante el año 
transcurrido han sido hechas en Madrid 
232.145 imposiciones, representando un vaíLor 
de 16.175.770 pesetas; habióndosG recibido 
667.219 libranzas, cuya suma total ascendió 
á 38.522.387 pesetas. 
-4> Desde el próximo día. 10 comenizarán 
á prestar servicio las oficinas del Giro postaí 
en ios siguientes puntos: 
Chafarinas, Sdltva "(Baleares)} AToaM de 181 
Gwui^s y Beasaín. 
La inauguración del Real. 
Hoy, en función correspondiente alí trumó 
segundo, so inaugura i'a tem^rada del IReal 
Se cantará tTraviata», 'ila hermosa ópera 
de Verdi, siendo sus intérpretes principales 
Grazi^ella Pareto, Stracciari y el tenor P e í , 
verossi. La orquesta será dirigida por di 
maestro Panizza. 
El abono. 
La renovación d©i abono dell! regio coliseo' 
es tá alcanzando un compOeto éxito, y todo 
hace esperar que la próxima temporada será» 
muy brillante. 
En las listas del abono figuran ya los nom-
bres de mucihas señoras aristocráticas y dfl» 
casi todos los aficionados madrileños a la mí--
sica. * 
Como os natural, ol segundo turno os & 
más nutrido. En estas funciones se reuiiii"* 
toda la sociedad. 
Entre los abonados deben citarse los nont-
bres de las duquesas do Fernán Núñez, M«» 
dinacelfi, Uoeda, Pinohermoso, .Torres, San* 
to Mauro, Aliaga y Granada; duques de Os»-
na, Tamames, San Pedro de GaUatino y Goqv 
Marquesas dei Ivamroy, Viiaa^, Santa-
Cruz, Villalba, viuda de Aíldama, Cayo 
Bey, Soñiosanoho, Ananda, viuda de Casa-
Torre, AguiHar, Monteagudo, Paao de Ia* 
Merced, Peninat> Viesca, Garcn'llán^ Sao-
Miguel de Hí jar , Conquista, Torreimi^1108^ 
Onteiro, Santa María de Silvci», ^ópo». 
Bayo, Larios, Gorbea, Portago J Echean--
d í a ; mairquosea de Estella, Torrecilla", Can% 
po-Llano, Narros y Riscal; 
Condesas de Pobíaoiones, viuda do A'r' 3 ' 
los, Albox, Oliva, Sierralbella, Vinaza, 
rreánaz y Gavia ; condes do Esteban Co* 
liantes y del Real, y 
Señoras do Dato, A vial , Chavarri, Ur-
quijo, Vázquez, viuda do Gairoía AKix, 'Mar-' 
tínez do Tejada,, M tllé, Kindodám, P-otcllaf 
Lombillrt. INlirandh,, López iDóriga^ Nava-
rro Reverter, viuda do Gayoso y inocWP 
más. 
También figuran en O} abano la Anticua 
y Nueva Sociedad de Palw* y buen númerrd 
do personas conocidas oqmo tíamateurs». 
M A D R I D . 'Afió V l . N*m. 1.5/7. É L D E B A r r MaHíes 4 üe Enero 79/6. 
NFORMACION POLITICA 
PRESIDENCIA 
fiablando con el presUrente. 
E l ooauüa de Roamwionee, afl recibir á los 
periocEartae, 3e» manifestó que, á ías ocho 
de la maiiana., ha-bían acudido » au domi, 
cilio los obreros sin trabajo, en número de 
cuatrocientos. 
El conde de Romanónos díjoles que Ua_ 
maría al ministro de fomentó , , como así 
lo hizo, accrdalido que se procuraría dar 
trabajo á los obreroe en las afueras de 
Madrid, y que ú esté proposito, si pro. 
ciso fiuera, se habilitarían créditos extra, 
ordinario». . 1 
Este ea un conflicto, dijo el conde, qu« 
todos los afida se presenta y, á buscar so_ 
Iliciones, ej mismo se di r i j i rán nuestro^ e*. 
f uerzos. En ( el Consejo d© ministros d« 
mañana nos ocuparemos de este part iou. 
lar. 
Nuevo director da Seguridad. 
Tengo que declarar á ustedes Una n o t i i 
oía, y es que mañana se firmará el d©cr«_ 
to nombrando director general de Segu^ 
rida^. Me reservo e] nombre, si bien au_ 
torizo á ust-edes para quo se lo pregunten 
tó eeñor ministro d'e Da Gobernación, á 
quien corresponde eso nombramiento. 
Conferenciando con Luque. 
El conde de Romanónos y el general 
Luque celebraron esta mañana u n » oonfe* 
ronda para ultimar detalles para k oreactón 
del Estado MaycH- Central. 
Ef gobernador del Banco. 
Preguntado e] conde de Romanbnes RO_ 
bre nombramiento de gobernador dol Ban_ 
co, dijo que no le corría prisa proveer dL 
cho cargo, 
GOBERNACION 
Ayer ai mediodía. 
E] Sr. Alba, al recibir á los periodistas, 
díjoles que h-ahía conferenciado teletfohL 
ctememt© pan eí gobernjad^r oivil ínterin 
no de Barcelona acerca de la -anunciada 
huelga de obreros d«J ramo de oonstrucu 
cienes. 
Añadió el ministro quo había aconsejado 
el Sr. Suárez InoSán, en vista de la gra. 
vedad del conflicto, que marchara inmedia. 
tamonto á Barocflona, y éste ¡lo hizo así 
esta mañana . 
Llegará á la ciudad condal esta noche, y 
con objeto de estudiar y resolver ráp idamon. 
te el conflicto, so ha citado por telégrafo á 
'los paitronos para que aioud'an aK Grobier. 
no civiá á las onoe y media, ó sea en eoguii 
da que llegue el gobernador. 
DE INSTRUC-
CION PUBLICA 
Dice el Sr. Roya. 
Ell diimector genera^ de Pr imar» enseñanza., 
Sr. Royo Villa-nova, dijo ayer mañana á lio» 
peridistas que se había verificado 1» anun. 
ciada conferencia de Jos Srcs. Suárez IncHan 
y rector do la Universidad do Barorflona con 
eS ministro de Instrucción Pública, 1» cuai 
fué muy extensa. En ella se t r a tó , entre otros 
extremos, de !!a enseñanza en aquella región. 
A esto efecto, el Sr, Royo Villanova hizo 
varias considieracioneí? sobro I» batallona 
cuestión que en este extremo abarca él pro_ 
grama de Manresa. 
«Es digno de aaiotar—docía e! Sr, Royo—• 
que porsonaíidades tan sácente? como la dé 
D, Luis Domeneoh, presidente quo fué do 
aquoGla asambCéa, hoy es decidido partidario 
de la a'ta insipeoción del Estado, pidiendo 
á éste no abandone la enseñanta . 
No sólo eT Sr, Bomonoch, sino otroe peda, 
gogos eminentes dé aquella región, abundan 
en sus teorías. 
Todo esto me complace, pites corrobora i» 
bondad' do mis combatida» opiniones, espe^ 
dirimente en lo que á 'Ha Mancomunidad' s» 
refiere. 
No es natural que lo pedagógico se su, 
pedite á lo poWtico, sino todo Do contrario. 
En su día se verá quién tiene ia razón, y 
cómo no soy enemigo de Cataluña, ni ^quie^ 
ra del! cataTanismo. 
Pero, pienso cada cual como minera, e-to 
como ¡por o) ministro de la Guerra, todavía 
no se liaya puiblicado el decreto preando 
ei Estado Mayor Oentmi. 
Por c i«*o que ea Jt» Cíncaios tniL tares 
so mm-niur» bastante de lo oom-rido oon k » 
R^aJes decretos de eeieooién y plantillas, 
que ailn. no se han publicado. 
Los por demás avisadlos afirmaban que 
había dificultades para la firma de los 
miamos. 
Este rumor lo daaaos tan eólo á t í tulo 
de información. 
La cartera de Guerra. 
AJgimas personas de gran autoridad ase. 
gu ían que tan pronto conjo el Estado Mayor 
Centrai se encuentte e n funcionee y sus re, 
forma» mil i tares en saaón. ocro-pará ¡a cartera 
dp Guérr» un hombre «TS, pasando á í» 
Dirección de la G\iardia ciri í «i general L u . 
que. 
Los decretos de Hacienda. 
Los deoretos de Hacieud)» rélauvos á ex-
¡portacáoínes han producido no poca, alarma, 
siendo muchos Jog qiuie critican aC Sr, ü r r 
TS.zf sostenieJido quo s i hay exceso do eeoa 
artículos no se expUican cómo en €1 mercado 
nacional se cotizan á altos precios, y dicen: 
] > señor munistro de Hawáenda, que tanto 
Baibo de estas cosas, ¿ por qué no ha co-
menzado per diotar alguna disposición que 
saftéBé c o n ios causantes de que los artícu-
•Ice <Ie primera neoes¿d«d' se vendan á pre-
oio© demasiado elevadlos P Lo peor—decían— 
es que cuando el hamibre haga su aiparieión 
y» no hajbrá so'Jución ^i l problema. 
Ei discurso de Maura. 
E l discurso pronunciado por D, Antonio 
Maura en .di acto de la inauguracaan del 
Círcuio m a u r i s t a del distrito dé -te lacftuisa 
f u ó muy o o B i e n i t a d o en eí Congreso. Un di-
paitado oonsarvador decía: 
—Es indudabde qiue la filgura do D. An-
tonio se aorec© cada d ía más, y deáde lue_ 
go, cuando constituya su minoría en eiGon-
1. nos tendremos que i r con él' los que 
eó^mjpre esstuvimos de corazón á su lado. 
Los mauristas en Marohena. 
En Maruhen» (Sé/illa) ae h a constituidlo 
ia Juventud maurista. 
Forman en .élla. distinguidos jóveneg de 
aquedla localidad, que han inaugurado un 
Círéuiío e n ê  mejor etitio de la población y 
¡¡jubLicado un manifiesto diriigido á los jóve-
nes para que se agri'ipon bajo la bandera 
del ilustre liombro púíblioo. 
Una reotifioación, 
Don, Fernando Merino nos oomunica en 
atenta carta que no es oiiérto hay» heolna 
indicaciotteis ai GtíbiJemo ¡para lo* nombra-
miento» de aioaides en la provúacia de León. 
Por ell oontrarjo, dice eí Sr. Merino que 
se ha reducido á interesar que 1» dete gna-
c á ó n de aíloaidles se dejara á elección d^ los 
respectivos Ayuntamientos, por COUSL ler.ir 
esto lo jpás conveniente para l a provincia 
do León on las actuales oircunstanoiaís y m - . 
pender eJlo á ios prin^ripios liberales. 
Se admiten dimisiones. 
Aseguraba anoche en ei! Congreso u n o o n » _ 
picuo ministerial); que eit Gobierno aceptara 
en el acto la dimisión que s© le anuncio 
por no haber podido satisfacer recomenda-
ciones sobre destinos y actas. No p o r esto 
—agregaba—tratará mal' á ningún oorrell. 
gionario; pero imposiciones, jamáa. 
—Los que más gritan—añadió un dipau 
tado amigo deJI' Sr, Villanueva—son "ilos que 
no cuentan oon elementos po^ítioos^ y ejer_ 
oen de maquiiavelo*. Los ministros están en» 
terados de la influencia de cada cacique; per© 
Cbs gobernadores mandarán ai' Sr, AJIba x i n a 
Memoria política de su respectiva provincia, 
y antes del encasillado dará cuenta de ellas 
en Concejo. 
A l terminar e s t o párraío, dijo un ex d ipu , 
tado demócrata : 
—Señores: Preparadse para una combina 
ción de gobernadores. KI que tenga ae^pim. 
ciones de ser gobernador, que trálmje sus 
HV.mentos para cuando remitan ¡lias Memorias 
ios gobernadores; y me parece—terminó dt_ 
ciendo—qiue ya so equivocó alguno, pwo Aíb» 
no impedirá quo vo si^a creando escuela», | ^ Á t;ea5>0- 2 i i 
de Jas cuales no poca.» corresponderán á Ca ^ coméntanos entre hberaues, tljemócra. 
taluña,» 
HACIENDA 
Ayer m a ñ a n a , aíí recibirnos el ministro, 
n o s ' d i ó una conifei-encia s'obre exportación, 
estableciendo dos puntos principálee: une, 
la prohibición, y el otro, la permisión. 
De éstos sacó otras nuevas oonseru^n. 
cias, estudiaaidb previamente con todo déte , 
nimiontó etl p o r q u é de lo que so moé na. 
rostía d-̂  las sufe'sistÁKrias, quo en m á l d a d 
no es o t r a cosía que baratura de precios do 
nuestros productos., l o cual les permite com. 
petir oon lo» dd!; esterior oon ventaja m a n í , 
fiesta, y que á pesar de sw la tasa do flotes 
B%O nSS* oarái que da usnaíl, en todo ticmirxi 
la maVoiid de nuestras materias alimenticias 
marcha mil extranjero, por ello reportar á los 
exportadores apreciabil'ísimas ganancias. 
La libre exportación, como casi hasta aqiff, 
desde el principio de la guerra so venía per. 
mitiendó, lleva consigo u n aliza grande é 
injusta de los prodHictos de aíHmentación, 
pues a.un cuando en España haya gran exis. 
tencia de elloB, se guarda en aOanacene» para 
darHes saP-ída poco á poco, pero siempre que 
Oos boH'etines do los mercados extranjeros 
arrojen un alza «preciable. E l ministro 
ha tomado el aeuer-:o, que refleja en k's 
Kea'Ses órdenes quo ha publicado ayer y hoy, 
dle gravar cad!» producto según la cantidlao 
que dicQ mismo exista, en reTación oon el 
consumo qmte de cada uno se haga. 
Soflama el alza e x c - v a de los fletes-, pues 
M da el caso de que el carbón procedente do 
Inglaterra y con def ino á Barcelona paga 
35 pesetas por toneb 'U. .v. -R ,4 
El maía.. entra adquisición en ' » Kepu, 
blica Argent in¿ cuesta 130 peseta» la tone-
lada, abono por «u transporte á la ponin. 
Éula i m pcsefAs por el concepto arriba ex-
P ^ h 0 a z a el criterio sri^tentado porJa ma, 
yorfa de nuestros alcaldes que no hallaron 
'otro medio do garantizar la» sufir.eutes 
subsistencias en su aona qtie prohdnondo 
ter^mantemante la salida de productos ali-
menticios, , , 
Podría, sí, niveTarse las subsistencM» de 
pueblnfi comarcaaios estableciendo un ín te r , 
cambio do productos, poro para ello sería 
necesario encontrar en cada localidad per-
eona de toda confianza que señalara los au-
mentos ó disminuciones, lo que resul tar ía 
obro difícil. 
El mihistro se ha negado á la pretensión 
del alcalde do Bétoiez de n» dejar salir ol 
sobrante de tr igo de esta población y que 
ya estaba embarcado. 
NOTAS SUELTAS 
Una conferencia. 
Avor conferenció con ol ministro do Es-
tado el nuiín-o embajador do Su Majestad 
cerca do la Santa Sede, Sr. Calbot/u. 
El Estado Mayor Cnntral 
MudhO se ha enmeatado que, á pesar do To 
diciho tanto .por di1 oonde de Romanónos 
! tas y reformistas fueron sabrosos, diso(lIvién_ 
! dose el grupo diciendo á ooro: 
j —Nadie dimite. 
Gobernadores cond'oionale». 
Decía ayer tarde un alto funcionario deí 
' l i t a d o que ^aiv manifestado aiíguno^ gober_ 
nadores que d imi t i rán el cargo, si no cbapen 
oncas-illados, para defondor su eQeoción en el 
distrito, 
Y muchos liberales e»p^ran las dimisiones, 
sabiendo que hay más do diez gobernadores 
que aspiraai á ser difiutados á GortoB. 
¿Burell á Pomonto? 
So aseguraba anoche en ítos Cíixnilos pdll , 
••ticos que el ministro rio Instrucción Pübüica 
y Bellas Arte», D. Julio Bnrell, se «correrá» 
pronto de desipaoho, pasando á desempeñai-
ía cartera de Fomento, y D, Amós Salvador, 
ó otro importante cargo 'huís tranquilo. 
Esta noticia aun la ignoraban tes' interc. 
E L DIA EN E L 
A Y U N T A M I E N T O 
-o-
VSESIUN E X T í l A O R D I J í A B I A 
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FORMACION DE COMISIONES 
NOTICIAS 
D E B A R C E L O N A 
L L E G A D A D E L C A P I T A N G E N E -
R A L D E C A T A L U Ñ A 
o—— 
Ayer, á las once de la mañana , celehró 
sesión extraordinaria el Conoejo ¿nadrile, 
ño, bajo Jo presidencia del alcalde, señor 
Ruiz Jiménez. 
Una vez aprobada d acta de la sesión 
anterior, dióso cuenta de Jos nuevo* alcal-
des de barrio. 
Acordóíe después la constitución de las 
siguientes Comisiones por loá concejales que 
se expatesan: 
Primera, — Gobernación. — D. Fulgencio 
do Miguel, P. Antonio Casero, D . Enrique 
Flores Valles, D . Alfonso Cernuda, D. H i -
lario Crespo, D. Manuel .Tcrcexto, D . Joa, 
quíu Muñoz Siieda, D, Bernardino Castillo 
y D. Vicente Peironcely, 
Segunda.—Hacienda; — D. José Valoro 
Hervás, D. Pedro Díaz Agero, D . Francis-
co Colomer, D . AngeJ, Pérez Chozas, don 
Emilio NLerabro, D. Alberto Aguileaa. den 
Miguel Maura, D, José Qabilán y D, Ju_ 
¡lián Be^teiro. 
Tercera. — Policía urbana.— D. Emilio 
Blanco Parrondo, D. José Hidalgo, D. Je-
naro Marcos, D . Luid RetortiDo, D . Justo 
Cairo, D. Luis Millán, D. Eulogio Aüóu, j tañ ía | 
D. José" IVoguern, y D. Pablo Iglesias. 
Cuaima , — Fomenito . —D . Luis Garrido, 
D. Feliciímo Alvarea, D. Vicente Mar t ín 
Arias, D. Ramón Herrero, D. J . Angel S, de 
Baranda, D . Luis Blanco Sorra, D . José 
Corona,. D. Celedonio Leyán 'y D. Francis, 
co Lnrgo Caballero. 
Quiruta.—Beniefioencia .y. Sanidad.—•Don 
Pascual Ruiz Salinas, D , francisco Díaz 
(ionzález, D- Manuel Samperio? D. Alvaro 
de BLas, D. Emilio Estébanoz, D . Manuel 




Ha llegado á esta capital el nuevo capi-
t á n general de la cuarta región, Sr. Alfáu, 
habiéndosele tributado un entusiasta y cari-
ñoso recibimiento. 
La nueva primera autoridad mil i tar de 
Cataluña ha sido esperada en la estación 
por todas las autoridades militares y c iv i , 
les de Barcelona, numerosas y nutridas re-
presentaciones de las Armas y Cuerpos mi-
litares de la guarnición v mult i tud de ami. 
gOs jtarticrtAares. 
Aguardaba al nuevo capi tán general, para 
t r ibu ta í l e los honores de ordénanza, una. 
compañía del batallón cazadores de Mérida, 
con bandera v música, 
• „ « 
Hachas,, la^ ¡yoíontacijones de rigor por 
el alcalde, Sr. Collaso, eí general Alfáu, 
las autoridades, subió al 
ten ía preparado, ponién-
en compama 
coche (jue se 
dose en marcl 
<ic 
le 
nit iva hacia la Capi, 
inmediatamente de 
Ramos, D, Tomás Pérez Toledo, D, Tomás \ 
Silvela y D. Daniel Anguiano. 
Éiexta.—Ensanche, —; D, Alejandro F<r-
nándea MorenOj D. Antonio Herrera, don 
M i ^ u d M^rayta, D,. Agustín Cortés- Muñe , 
ra y D. Eírnilio Antón. 
Comisiones mixtas y Patronatos. 
Junta do Primera enseñanza : Sres. Mau-
ra, Besteiro y dos tenientes de alealde, que 
so nombrarán . 
Junta Provincia! de Ins t rucción.—(Pro, 
puesta en terna): Sr. Corte» Muñera , 
Cana.] de Isabel I I ,—Síndico : Sr. Díaa 
Agero, 
Junth. municinal del Censo electdral: So-
llegar, tomó .posesión icte tan alto cargo de 
manos d^l gobernador mili tar. 
No se celebró ¡a acostumbraba recepción. 
Con gran entusiasmo y felizmente 
prosiguen los t rámi tes preparatorios para 
la solemne coronación de la Virgen de Que-
ralt , que ha de cedebrarse en Barcelona en 
fecha próxima. 
Con ta l objeto se reuni rán en breva las 
señoras y señores que fiormau la Juntat de 
Honor y comarcal, de Barcelona. 
Una idea piadosa, de carácter esen-
ci:..r:nonte religioso, ha arraigado on el pon. 
Sarniento de las principales clases .sociales 
¿ j BaroeUma, entre las quo figuran y se 
distinguen,' por la fu&rza de su número y 
por su entusiasmo, las humiides filases obre-
ras'. 
Con objeto de dar mayor impulso á las 
Q0$tosa6 y magníficas obra» que se están 
realizando todavía en el popular teminló de 
ia 'Sagrada Familia, existe ei proy^-to de 
quo todas las masas corales do Cataiuóa 
desfilen por dicha Iglesia, para enfervori-
zar con sus armoniosos cánticos el acendra. 
..dxT espíri tu religioso de 1̂  inmensa mayoría 
di _ »• . . - . . ele los barcolonesevs y en mas beneticioSiOS 
ñor Díaz Agero, por haber obtenido mavor , . I Í ' J W I< , • i ^ „, 1 ^ . . , • « •' ! rebultados las cuestaciones que oou tal mo-áumero -de votos, oon Arreglo a la ley. 
Junta pericinl del Catastro: Síndico, ee, 
Ror^-IHaz Agero. 
Junta deil Censo del ga»>«do caballar-: 
Primor fcsuionte de a-lcalde, Sr. Valoro Hor-
Síndi:o, $lr. MoiMjta. • M i 
Jtníta reguladora de subsistencias: Pri_ i 
mer torrionte de alcalde, Sr. Valero HerVás. j 
Junífn de éoferes: Sínd'ico, Sr. Monsáyta. 
Junta eSpocóíii de Patronato encargada i 
de v i g i l a r la conwervaició» de edificios his- \ 
tóricos: Srcs. Sáiz de Baranda, Cernuda y 
Calvo, 
Junta de fomento y mejora de las habi-
taciones baratas: S;r. Sáiz de Baranda. 
J u n t a de OMfetrucción "y reparación do 
templos : Sr. Crespo. 
Comisión délf Cenit^pafio de Cervantes: 
Sres. Pérez Choza« y Anguiano, 
Junta de los Asaíos de. E l , Pardo: Seño-
res Buia Salinas, Pórea Toledo y Ramos. 
Colegio de San Ildefonso: Sr. Silvolia. 
Patronato de Jns Escuelas de Aguir ro : 
Sres, Herrero y Blianoo Soria, 
Patronato del Hospitai de la Lat ina: Se-
ñor Gabilán. v 
Patronato de Urosas: Concejal más an_ 
tiguo, Sr. Díaz Agero. 
Patronato de D. J e r ó n i m o de Ta Torre: 
Sr. Pérez Choza». - -
Después de la designación de algunos do-
legados so levantó la sesión. 
Dice el aloaflda. 
El Sr. Ruiz Jiménez recibió en su dos^a, 
cho á ios periodistas, manifestándoleí; quo 
había hecho la siguiente designación do do-
legados: 
Servicio de Incendios: D. Agustín Re_ 
tort i l lo, conservador, que ya venía akmdo 
delegado. 
Asilo do la Paloma: D . Francisco Colo-
mer, conservador. 
T m n v í a s : D. Vicente Peironcely, rofor. 
mista. î:''ySrWJÍ 
Beneficencia: ;D.' Alvaro de Blas, conser-
vador. 
Todavía quedan pendientes otros nombra, 
mdentos, que se prepone hacer en breve ei 
alcalde. 
Esto ha rogado á los reporteros que hi-
ciéramos póblico su traslado de domicilio 
á la, calle de la Princesa, número 25, ho, 
t e l . 
tivo han de verificarse, 
••- Esta mañana ha visitado al gobcrija-
der oivil interino una Comisión de diputa, 
dos provinciales y de concejales del Ayun-
tamiento dol pueblo de Rocaíort , 
La entrevista tenía por objeto denun-
ciar ai .gobernador que, merced á las cgac. 
ciones j atropellos políticos cometidos ea 
aquel pueblo por los enemigos del orden, 
todavía no se Ija podido cumplir d precep-
to legal^. de constituir ol Ayuntamiento el 
día 1 <̂ e Enero. 
El gobernador interino, después de escu-
char atentamente á los comisionados las ra. 
zones expuestas, les expresó que procedía 
aguardar la próxima llegada del goherna-
dor, Sr. Suárez Inclán, ol cual resolvería, 
en uso de sus atribuciones, con arreglo á 
derecho. 
Fna gran masa do entusiasta* tu|H|iiQ|-
dores de la fiesta del Arbol ha dedicado 
al instaurador do dicha fiesta en España, 
D. Rafael Puig y Villas, una hermosa me_ 
dalla de oro con alegorías, como prueba de 
reconocimiento á sus admirables campañas 
en pro de la celebración de esa fiesta do 
cultura, 
VA ministro de Estado ha comunicado 
aü golwrnajjgj^quo el cónsul de España en 
Rotterdam^ ha autorizado el despacho do 
las oxp^dicioucs do agujas alemanas para 
géneres do punto, do quo tan necesitada 
está la industria catalana. 
El Jabón Plores del Campo asiegur* u n a 
• « t i » mtm doíecGu©»©. 
. * Cfi 
En la Avenida dei Conde de Peñaülver, nó_ 
mero 15, se han abierto al público lias nue_ 
vas oficinas y Casa Central' de Pomjpas Fú-
nebres. 
<><»~» • e> t^^»^» • ^» • • • •» • • 
des, é ,»..i». . w / . ^ 
Se pensó hacer la oomibinación cuando deje 
Ja cartera de Estado <* Sr, Villanueva para 
i r á (Ha presidenci* del Congreso; pero, eegá» k j u r w t u d ¡«rpebua, ¡wr ir. tea-suana (pie da eJ 
lo» enteradeí? de esta-v oosas, se ad^antará- ei 
tarreghto» ministeriaí. 
Reoepoión diplomática. 
L« recepción diplomática que debía exfle-
brarse hoy se aplaza para mañana, á causa 
<M Consejo de ministros que se celebrara 
hoy. 
El oonde cía Romanones. 
Efl jefe deft Gobierno .pasó 3a tarde de ayor 
rti su deepaioho oficial, donde ha recibido 
variag vásitaa. 
AntevotaciJn. 
Los ^ibefafes oontintlaU dívididofi, á pasar 
de iBoe buenos propósitos deil Sr. AÍIba. 
Para asegurar eí triunfo. Sos antiguos prcr. 
grem'stas y demócrativs de Orense han ideado 
hacer un* antovotación en e! distrito de la 
capital?, sirviendo de «pretexto l a suscripción 
para regalar un bastón de mande al nuevo 
aCoalde nombrado por el Gobierno á pro_ 
puesta'del presidente deí Consejo y deli m i . 
nistro do 2a Gobernación. • 4 
Con el bastón deí Sr. Feijoo so inamgura 
un procedimiento electoral curioso, y qne sor. 
virá dé mndho elí candidato dei Gobiettio, 
D. Vicente Pérefe, viejo sagastino. 
Un nombramiento. 
La «Gaceta» de ayer puMica éí nombra, 
miento de D, Alejandro Groizaid para 5* 
prorfflencia dcA Consejo de Instrucción P ú . 
blioa. 
Compañía anónima "Mengemor,, 
(de ettctrieidnA.) 
E4 Ccnf>ejo do Adlníirfistrac-ión de efta 
Compañía, en ^esión cc-Iobradü hoy, en vis-
ta del ar.tcónto c r^ f r t l t e de' los boneficios 
obtenidos, ha acordado repartir un d iv i -
dendo oompliementario á susi aooionco, que, 
ooffl cft repartiido á cuenta en JuT-io último, 
wnstituye un 7 por 100 anual. 
Cada acción de 1.000 pesetas percibirá 
líquidas 84,30 pesetas, y cada a.cciün de 500 
pesetas percibirá líquidas 17,15 pesetas, de. 
dulcidos los impuestos de utilidades y coti-
zación. 
Podrán hacerse efectivas dichas cantida. 
des contra cupones números 22 y 9, respec-
tivamente, desde el día 10 del próximo mes 
de Enero, en eí Banco Español de Crédito, 
en Madrid, sus. Agencias y en el Banco de 
Vizcaya, en Bilbao, 
Madrid, 31 de Diciembre de 1915.—El Se 
crotario del Consejo de Adnmmtireiaión j Juan 
Gómee.Landero. 
LOTERIA NACIONAL 
EL SORTEO DE AYER 
LISTA de los números premiados en ei 
sorteo celebrado en Madrid ei día S de 
Enero de 1916. 
P R E M I O S M A Y O R E S 
f*W6S. phicr.iros. POBLACíOflE1; 
150.000 20.050 Castej-Barc.^-Segov.-Bilbao. 
6') 000 • 8 228 Madrid-Barc.a-Valencia-Idem 
40,000 3.558 Toledo-Barcel.-Idem-Madrid. 
15,000 3 36:1 Serilla-Idem-Palma-Barcel, 
3.0U0 218 Biite-Barc-ld.-Villafr. Pan. 
3.»>»0 8 418 Carcag.-Línea-Bilbao-Madrid 
3 000 6.624 Alcira-Mál^-Escon-Barcel.4. 
3.Ü00 18.681 Barcelona-Idem-Idem-Palmo 
3.000 5.328 Madrid-Manma-MáLa-Barc. 
3.000 7.149 Murc»a-Barca,-Bübao-Barca 
3.090 8 793 • Líuen-Almei- a-S.Seb.-Barc,a 
3.000 19 262 Palafrugell-Barc.-Rip -Mad. 
3.000 4,590 Madrid-Gerona-Madrid-Sev.* 
3.000 30 568 Madrid-Idem-Idem-ldem. 
3,000 9 228 Sta. Cruz-Sev.a-ldem-Barc.tt 
3,000 16.791 Algeciras-Idem-ldem-Idem. 
3.0M0 17 665 ViHan.Gelt.-GerVBarcMd, 
3 000 3.351 Madrid-Barc.i4-Madrid-Barc.a 
3 000 4.258 Cádiz-Madrid-Idem-Idem. 
3,000 1 140 Vigo-Barcelona-Sev,-Madrid. 
8.0C0 3.81S C.Heyes-San Roq.-Sev,-Barc. 
3.000 18 245 Vergara-Algec.a-Sev.-Barc.s 
3,000 6.641 Durango-Santgo.-Mál.a-Barc 
3 000 11.126 Cádiz-Madrid-ldem-Lorca. 
PREMÍAEX)S C O N 500 P E S E T A S 
CENTENA 
42S 7ñ2 212' 815 426 '888 223 590 723 
630 657 360 547 556 202 264 979 592 085 
538 210 040 062 558 145 300 652 334 043 
345 97« 253 963 441 777 865 249 
M I L 
696 372 694 822 55$ 686 057 091 023 209 
164 193 715 979 162 029 439 830 176 904 
031 906 8S8 566 841 50á 032 003 115 




P a s t i l l a s B o l í v a r 
P E C T O R A L E S . Irreusinuibles en las enief-
medades de b. ; vías r e s p i r a t o r i a s , y con-
tra la t o s . He venta en todas las Íarrn?.cia5 
k ^ L J c T o S A T 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 4 MARTES 
Santos Aqnilino, Trifón y Prisciliano, mar. 
t i res; iSantos Tito. Gregorio y Timoteo, Obis. 
pe-.?, y Santas Benita y Draiosa, már t i res . 
La Misa y Oficio divino son de La Octava 
de 'los Santos Inocentes, con r i to dobCO y 
coíor pnoamado. 
Adoración Nocturna.—Cor Mariao, 
Corte de María,—Do loe Dolores, en ¿oa 
l i t ig iosas Servitas, Santo Cristo de la Sa_ 
lítw?, parroquias de San Luis, San Sobastián, 
Carmen, Santa Cruz y Santa Bárbara . 
Cuarenta Hora».—Iglesia Pontificia de San 
BBf^uel. 
Capilla del Santísimo Cristo de la Salud.^ 
Continúa Ca Novena el' Niño Jesúí? de Praga, 
predicando <por la tardo, á !as cinco, e!l Re_ 
verendo Padre Barddn. 
Iglesia de San Manuel y San Ben'to.— 
A íuvs dciaz, sdliomne Miisa <te «Roquáem» ¡x>r 
Ca señora fundadora. 
Iglesia Pontitío1» (Cuarenta Horae).—A 
fasr afhrf' Krposición de 8. D, M . ; á ^a» 
d i n ; ta OT^mne. y por ía tardo, á «as eineo 
y media, Estación^ Novena. a5 Niño Jesús , 
sermón ée ewsgo del" P. Chaubol y soTenin»* 
Procesión do Tteí^T-ra. 
Santuario dol Perpetuo Sooorro—Termina 
1 Trid'uo á Nuestra S-^ñnra d-efl Pii'ar. A ia» 
' ocho. Misa de Comunión, y á las 'cinco, s e » ^ 
mó^ á cargo de£ P. Gcry, Tridnio y Reserva. 
• • » 
Conferencias doctrinales, 
-manía, mi^m>!es, dará su acostumbrada 
c o n f e r e n c i a doctrinsn para oaballercwf, e n ét 
tom-píO dief.' Sagrado Corazón de Jesús y Saa 
Franr-Lsco do Borja. de la calle de Ta FTOT-, 
efl eCocuente orador sagrado P. Aífonso í o , 
rres, de la Compañía do Jesús . 
DOS M I L 
295 322 186 618 257 398 339 390 491 750 
751 933 936 811 275 047 485 236 685 929 
785 389 875 709 772 410 282 932 730 419 
888 671 2íi2 548 873 769 155 545 879 204 
354 549 478 6^1 070 217 
TRES M I L 
072 637 424 705 957 02-3 009 569 989 738 
055 601 348 793 020 009 306 384 128 308 
285 714 051 249 629 325 458 589 238 835, 
797 204 109 041 779 262" 
CUATRO M U . 
379 288 377 777 131 857 696 171 567 06S 
644 212 582 010 235 322 572 935 709 595 
472 702 798 816 533 979 328.222v 420 727 
954 187 785 419 932 461 157 325 786 977 
103 138 194 
CINCO M I L 
406 »15 926 201 800 365 013 168 781 246 
082 188 842 943 868 676 308 998 44^ 8K7< 
814 330 771 536 728 053 574 956 513 787 
717 488 460 142 214 169 416 430 048 471 
SEIS M I L 
1̂ 83 825 999 581 018 654 785 818 280 518 
44o a5e 883 626 930 425 249.471 743 246 
607 928 817 024 466 695 932 868 507 786 
178 368 587 185 547 684 268 853 
SIETE M I L 
494 608 07 916 143 236 822 791 628 134 
718 594 254 4S6 849 542 900 288 959 990 
314 331 779 634 963 275 211 519 621 561 
763 282 562 166 573 114 35 " 578 157 639 
758 
OCHO M I L 
475 798 004 804 529 903 716 187 071 077 
645 047 94v- 572 374 432 534 788 899 835 
628 009 003 189 378 304 817 636 
NUEVE M I L 
218 901 679 009 992 369 763 928 217 732 
778 0S4 293 954 378 571 694 »86 004 617 
•256 686 695 823 741 676 872 308 268 812 
043 420 121 736 216 220 072 254 341 538 
753 
DIEZ M I L 
700 789 738 017 907 686 646 573 552 124 
640 824 894 72S 295 204 759 89$ 466 851 
011 550 247 715 297 
ONCE M I L 
478 550 930 350 834 985 481 106 125 668 
757 631 642,220 852 926 876 686 335 625 
137 170 204 691 191 857 088 839 898 847 
•7» 758 Í1T 524 674 9.71 05 •323 
DOCE M I L 
659 522 216 437 634 930 383 154 073 
830 582 587 195 392 820 284 949 778 
14] 168 115 279 035 197 520 644 321 
482 055 230'661 -901y968-258 8S5 623 721 
874 328 180 169 249 716 175 
TRECE M I L 
714 544 800 470 091 026 753 182 285 
721 538 361 099 614 638 332 468 148 
390 908 996 814 58' 144 531 272 253 
955 310 «ÍB 853 343 
CATORCE M I L 
618 463 090 928 336 580 459 518 531 
801 526 609 380 922 213 054 200 581 
VBNT1D0S M I L 
977 458 671 066 443 751 440 138 966 351 
322 994 304 874 451 724 092 622 403 759 
938 402 137 570 659 166 717 500 740 276 
o i 620 649 475 738 612 282 842 566*639 
0S3 830 
VENTITRES M I L 
691 300 925 475 272 068 405 187 597 102 
789 698 101 866 301 000 804 124 851 980 
830 649 654 627 397 353 617 209 518 873 
083 533 140 
VENTICUATRO M I L 
8:2 445 759 257 134 230 955 818 495 936 
137 256 980 274 884 176 616 812 199 372 
826 412 667 368 064 262 691 890 068 139 
034 0¿6 567 107 086 001 970 528 690 
VENTICINCO M I L 
674 410 831 006 756 559 596 213 909 494 
554 144 870 481 646 645 254 536 932 305 
584 915 708 685 908 877 202 369 933 215 
íéÁ 547 593 443 692 763 832 108 461 
497 772 361 
VENTISÉÍS M I L 
820 789 354 743 459 268 073 953 594 356 
907 412 190 975 906 565 089 574 9-56 068 
923 776 503 966 748 475 307 311 879 563 
809 028 855 750 056 668 
YENTISIETE M I L 
933 379 759 389 603 288 139 487 046 811 
786 635 115 543 274 267» 497 638 064 467 
241 874 IOS 28" 028 912' 44 093 547 344 
871 
VENT10CH0 M I L 
043 746 í é f " ^ ' W ^ e 804 986 587 301 
169 774 368 455 299 671 514 1 1 888 343 
613 595 728 414 694 064 420 659 703 672 
924 aoá"544 755 066 558 176 881 876 454 
486 668 744 970 776 025 972 
VENTINUEVE M I L 
912 105 779 865 179 300 485 651 963 762 
864 334 240 438 595 319 543 553 184 453 
$10 118 699 005 747 885 806 879 232 615 
805 513 011 823 984 950 609 908 611 130 
5 1 967 220 036 566 301 
TREINTA M I L 
509 766 570 659 762 255 976 571 723 622 
600 100 488 332 122 079 391 856 247 25b 
'28 445 285 062'245 949 895 990 10(5 110 
458 
n m FWDO 
RECONSTITUYENTE PODEROSO, APERI-
TIVO EXCELENTE, TONICO ENERGICO 
L A BOLSA 
3 DE ENERO D E 1916 
BOLSA DE M A D R I D 
4 0/0 INTERIOR 













50.000 p U s . a mi» . 
25.000 > . 
12.500 » » 
5.000 . . . 
2.500 > > 
500 , » * 
, de 100 v 200 
Za d i f e t e n t e » sor Lea 
4 ü/0 PERPETUO EXTERIOR 
•y&ür F . de 24.000 ptae. ornl» . 
12.000 » i 
6.000 i i 
4.000 > i 















505 744 138 686 335 616 387 683 799 277 
fi65 279 088 361 806 594 889 933 238- 130 
«TOS 903 
QUINCE M I L 
051 384 621 808 446 358 316 599 955 01^ 
180 10a 93 1 2 8 8 9 1 948 565 039 190 
703 195 772 258 44» 494 015 607 431 124 
335 793 001 328 276 933 
DIEZ Y SEIS M I L 
017 588 880 »>2 148 870 
524 962 910 537 221 802 
733 752 542 629 828 309 
> E . 
» D. 
» C. 
. B . 
» A , 
. G y H . de 100 y 200 
iLn .;•:.-<cate* series 
4 0/0 AMORTIZABLE 
Serie E . de 25.000 ptas. nmls . 
i D , de 12.500 . . 
» C. de 5.000 , k 
» B . de 2.500 » . 
• A. de 500 » i 
Ka diferentes series 
5 0/0 AMORTIZABLE 
Serie F . de 50.000 ptas. n m l * 
» E . de .25.000 * . 
> D . de 12,500 > > 
. C. de 5.000 > » 
> B . de 2.500 • • 
> A . de 500 i > 
E n diferente* series 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
I.0 DE JULIO DE 1913 
Ai 4.5:i OjO 6 du» año* 
Serie A , n ú m e r o s 1 á 37,790, de 
500 pesetas ¡ 
Serie B , n ú m e r o s I á 45.869, de 
5.000 pesetas , 
Al 4,75 % á cinco año*. 
Sexic A, n ú m e í o s 1 á 59,131, de 
500 pesetas 
Serie B, n ú m e r o c 1 á 48.597. d 
5.000 pesetas 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
300 p»as. n ú m s . I á 433.700 4 0/0 
246 301 704 360 
740 859 269 755 
645 239 685 971 





Praftrlda sor «uafitM la M R M M . 
Y SIETE M I L 
402 638 004 666 028 316 553 454 
758 746 817 134 684 224 591 288 
764 103 4 00 844 635 574 990 255 
DIEZ Y OCHO M I L 
359 479 965 06" 345 007 285 ÍB» 473 035 
156 965 518 858 380 942 508 175 174 193 
716 446 596 640 191 747 397 135 218 603 
416 59 G68 • 
DIEZ Y NUEVE M l ' . 
889 968 184 358 603 429 378 463 376 900 
| 763 898 650 157 783 194 111 534 492 595 
063 457 136 399 995 3-58 257 028 129 183 
318 6 7 814 538 969 j 
VEINTE M I L 
i 339 "812 654 511 964 282 246 998 980 78L 
' 092 396 001 528 215 113 326 .669 741 858 
589 918 167 890 776 910 131 754 066 526 
j 117 376 939 149 110 934 482 
VENTIUN M I L 
411 980 324» 892 07 255 138 482 GíJW ¿68 
781 712 170 777 1 1 956 728 750 871 033 
850 669 856 769 976 014 815 971 130 930 
458 449 501 393 822 291 006 
'00 p í a s , f i ú m s . 1 í 
WHT pi^s. n ú m s . I á 
4.300 4 0/0 
31.000 5 0/0 
OBUOACIONES 
F. C , de V a l U d o l i d á A i i z a 5 0/0 
S . E . del M e d i o d í a 5 0/0 
E l e c t r i c i d a d de C h a m b e r í 5 0/0 
S . G . A z u c a r e r a E s p a ñ a 4 0 /0 , . . 
U n * ó n AlcoholeTa E s p a ñ o l a 5 0/0 
y ya célebre 
fiGUfl DE MOBflTflUZ 
DIRECCION GENERAL Y DEPOSITO CENTRAL 
BARQUILLO, N U M . 4, MADR4D 
L f t X A B J T E SBN PERJUDICAR L A ASIMIEJ&OIÓN 
DE OS A U M E N T O S . L ^ M A S R A D I O » T . T I V A 
D E E S P A Ñ A . IWPALÍBLIS P A H * L A S ENPER* 
MEIBAftgS D E L M T Ó l l A t K l t H t a A D O Y • ! * 
ÑONES 
S a n c o de ¿ a p a ñ a 
(cUm H i s p a n o - A m e r i c a n o 
'dem Hipotecario d» E s p a ñ a . , . . 
•Hem de Cas t i l l a 
¡clero Español dr Cr*.'j.lu> 
n^m Centra] Mej i cano 
dem E s p a ñ o l R í o de la P l a t a . , 
Cotnpi i f i ía Arrendt .5 de T a b a c o s 
S . G . A z u c í . r e i a E a p a ñ n . Prftos 
•dem Ordtnaríás 
'dero A l t o s Hornos d»» S i l b a o . , 
lem Duro Fe lguera 
!njón A lcoho lera E s p a ñ o l a 
dem R c r i n e r a E s p a ñ o l a 
df.m E s p a ñ o l a de Exploahros . , , , 
y C . de M . Z. A 
c C, del Notte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
-n iprés t i to 1868 i.„ 
!?m por resu l ta» 
! i r apropiaciones Inter ior , . 
r'?n. id. F.nsanclie , 
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CAMBIOS SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Franoos s/ Par ís , cheque, 90,00. 
| Lilwas s/ Londres, cheque, 25,03. 
PREPARACION PARA INGRESAR 
EN L A 
Escuela de Estudios Superiores 
del Magisterio 
Y E N L A S N O R M A L E S 
L O R E W Z O OAVANILLAS Y ARRAZOLA 
Madrid—Vatenzuena, fi. 
g j h M P R B N T A R S N A t l M l H N T d 
MarUs 4 'de Eneró 'de 1916* 
M A D R I D . A ñ a VI . N á m . 1.517. 
E B A i £ 
BANCO DE ESPAÑA 
S i t u s o i ó n 
A C T I V O 
31 Dbre. 1915. 24 Dbre. 1915. 
31 Dbre. 1915. 
Pesetas. 
24 Dbre. 1915. 
Pesetas. 
867 
Oro es Caja 
Del Tesoro 56.184,89 
Del Binco 867.165.001,13 
Comifntdo ptra pago derechos Aduanis. 4.164.36 
C»rr«8pon8»le8 y agencias del Baaoo ea el extranjero-
Do!T¿.oro S.417.95í,50 9 417.952,501 
Del Banco 93.777.U99,74 90.750.3ó2,f81 
Plau 
Brsnce por cuenta de la Hacienda 4 T 
Efectos a cebrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, lej de 14 de Julio de 1891 
Pagares del Teser», ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentes i 
867.226.010,28 867.956.970,40 
Pólius de cuentas de crédito 185.383.916,60 185.211.416,601 






























PólUas de cuentas de crédito 361.827.063,85 
Créditos disponibles 192.278.379,29 
Pajrarés ne préif'.auios eou garantía 
dtrys efftos ea Cartera ,. 
Gorre«|MDMl«s en f) Heme 
Deuiia perpetua ¡aterier al 4 por 100 
OMî eeiouet del Tesoro a negociar 
Accioaee de la Coaipañi» Arrendataria de Tabacos 
Acdeiies del Bauĉ  de Estado de Marruecos, oro 
Bieaes mmuebles • • • • • • 
Oy«racienís en el eitranjero por cuenta del Tesoro público. 
Tesoro público; su cuealt corriente, plata 
P A S I V O 
Qapíla! del Banco 
Fondo ú reaerra 
IÍ*WPHS tB í'irulamón •. 
Ceaates wfriouVes ..-, 
CueílM.coi'rioijfos ¿n oro , 
Cncn < ore, para pago dt dereckos de Adeana 
Tesoro público. 
du cueutá corriente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 por 100 
Por pago de amortización e intereses de Deuda amortizable al 6 por 100 
Por pago de amortixacióa e intereses de Deuda amortisable al 4 por 100 . . . . 
Por pago de amortización e intereses de Obligacioaes sobre la renta de Adua-
nas ' 
Por pago de Bouda citerior en oro 
Su cuesta corriente, oro 
Suscripción a metálico de Obligaciones del Tescro, R. D. 4 de Junio de 1915 
Seservas de contribuciones.—Para pago de la Deuda perpetua interior. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas —Bealizadas 




16.432.198 15.696 832 








































3.147.463 868,45 3 128.49o.629,87 
Tipos db ^terés-De^uentes, Préstamos y OédUos cea «arntía, 4 1,2 por lOO.-Grédites perenales, 6 1,3 por 100 
. o 
Desde el d ía 3 del corriente ee pa-
gan los intereses de la Deuda amortizable 
«1 4 por 100, de vencimiento de 1 del mis- ¡ 
mo, á loa portadores de talones 3e la Di - ' 
reoción general dC ramo, hasfSr-el númle-
ro 350, y los números 1 al 7 de los de 
tí tulos amortizados do la mencionada Deuda. 
Se pagan igualmente desde dicho día los 
intercsee del citado vencimiento á los porta, 
dores de talones de facturas de Deuda per-
petua al 4 por 100 interior, hasta el núme-
ro 2.325, y los números 1 á 44, 46 á 54, 
56 á 569 y 589 á 846, de inscripcicmee 
nomina ti/ras. 
¡Los oorrespondientee á loa números sm-
oesLvos, de una y otra dase de Deuda, 
so pagarán » medida que se reciban los 
avieos do Ja critada Direorión. 
Asimismo se pagarán los intereses de iguaJ 
vencimieaito de dichos valores á ios que loe 
tengan depositados en e&te Banco. 
Madrid, 31 de Diciembre de 1915.—El se-
cretario general, Gabriel Miramda. 
» » • 
Eí Consejo de gobierno ha acordado rapar, 
t i r la cantidad de tcdncuenta y doe pesetas 
y cincuenta céntimos» por acción, como com-
plemento de beneficios dell año 1915, que se 
pagarán d^ade el día 4 del corriente mes. 
Los señores accionistas que tengan pedido 
el abono del dividendo en cuenta corriente^ 
podrán disponer de su importe desde el día 3 
del actual. 
A los repreeentantes de personas jurídioaa 
dueñas de acciones del Banoo se Jee recuerda 
la neoesidatl de que al abono del dividendo 
debe preceder la jiistificación d^l pago ó ta 
exenaión del impuesto creado por la ley 
de 29 de Diciembre de 1910, modificada por 
la del 24 de Diciembre de 1912, ó la de ha-
llarse pendiente de despacho el expediente de 
exención. 
Siendo este impuesto anual, acreditado que 
sea su pago, no se pedirá en un año nuera 
justificación d* éL. 
Madrid, 1 de Enero do 1C>16.—El secreta-
r io general, Gabriel Miranda. 
ESPECTÁCULOS 
' LOS D E HOY 
REAL.—'(Función 1.° de abono.—-Prime, 
ra del turno segundo).—A las nueve (inau-
guración) . La Traviata. 
ESPAÑOL.—A las diez (popúlar) . E l ro-
ble de la Jarosa y Chiquita y bonita. 
A las seis, E l velón de Lucona. 
PRINCESA.—A las seis (especial, á pre, 
cdos especiales), EJ duque die E l . 
COMEDIA.—A las diez. La propia eeti-
mación. 
LARA.—A las seis (doble), E l bastón de 
AicaOde (dos acitos y cuatro caladres).—A 
las diez y cuarto (doble), Fantasmas (dos 
actos) y Crispín y su compadre. 
ZARZUELA.—A las diez y media,' Laa 
mujeres de teatro (estreno. 
I N F A N T A ISABEL.—A lae seis. E l ami-
ge Teddy.—A las diez, Hamlet (reestreno). 
P R I C É . - ^ A las diez. E l anillo de hierro. 
APOLO.—A las seia (especial). Lo» sobrL 
nos del capitán Grant (cuatro «Jotos y die» 
y seia cuadros).—A las díiez y cuarto (sen, 
cilla), Diana cazadora, ó Pena de muerix» 
al amor.—A das onoo y media (sencilla), La 
estrella de Olympia. 
COMICO.—A Has seis, La casa de Quirós 
(dos oótos) y La pobrecita Dodores.—A la* 
diez y cuarto, La pobrecita Dofforea y L * 
casa de Quirós (dba a-ctos). 
ESLAVA.—A las seis (doble), EJ capri, 
cho de Ins damas (tres actos).—A las diez 
y media (doble). E l capricho de las damas 
(tres actos). 
LA ACTOCtóN m U 
La eooforaoo* d» D. Antonia Battotem, eat«dr¿-
tioo ée ta Unvrereidsud Oenfcml, *» rtnéo «n el k;.««oe 
de E L DEBATE á 50 céntimos. 
E l i d e a l m o n á r q u i c o 
E J E INOONMOVIBLS D E L A T E U NAOJONAA 
GonJewaMoa áe D. Félix Uan— y TorrigHa. 
Se vend-e, al precio de 60 oéníámoe, ea el 
de EL DEBATE. 
LOS m í m m m u m u m 
Francisco do M é s "Eí m t m " 
POR DON EÜSBBIO ORTEGA 
T DON B E N J A M I N MARCOS 
Pr iego dej DOCTOR BONILLA T SAN M A R T I N . 
Precio, 4 pta». de venia en el fciafioo de EL DEBATE 
El proletariado y ía cnestién social 
DiscnrBO pronunciado el 22 do Febrero ú l t imo 
por el Excmo. Sr. Marqués de Figueroa. 
Se yende en el kiosco do E L D E B A T E 
Preeiot 0,50 pesetsa* 
D e A c c i ó n S o c i a l 
O B R A UTILISIMA, Q U E C O N T I E N E V A R I O S 
T R A B A J O S D E 
D . L u i s C h a v e s A r i a s , 
SOBRE L A MATERIA QUE INDICA E L TITULO 
Preciot U X A peseta. 
De venta en nuestro kiosoo do la calle de Aloalá. 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos le útilísimo libro iat í tuiado Para fun-
dar y dirigir los Sindtoetos agríoolat, escrito por el 
experimentado propagíauiiste D. Juan Frac.01*00 Oo. 
rroas JKíS P E S E T A S , «n ea&a dei autor, Caballero 
de Gracia, 24, segnndo, y on ei kiosco de E L D E B A T E 
A L M A N A Q U E D E 
« E L F U S I L " 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
0,20 peseta» ajempter. 
E L C A R B O N B A R A T O 
Antracita calcfacdoncs, tonelada 75 peictag; rocina 40 kiloi, 3,50-, 
cok, a j ü ; ovoid.s, 3; enciOi, 5; cisco, 2,40; berraj, 3;3>. Alma-
cenes: Poñuelas, l * . Daspaclios: San Vicenlc, 3; Valencia, ¿; Clámlio 
Coell-s 6''; Aguilera, 47; Jcsñs y María, 8; Alcalá. 130; Glorieta 
Quevedo, 3; Abada.'»} teléfonos, tí-M, 5.055, 4.043 y 4.902. 
GUERRA Á Í T F R í C r ' 
Gran surtido en caloríferos de petróleo y alcohol, mechas para IOJ 
¡nismos, calientapiés, jaulas, filtros, bateríís de cocina y otros ar-
tículo».—HIJOS DE A. CANOSA.—CRUZ, 31. 
C o m p r e u f t é i j 
los discuraos proimneiado» por el 
Sr . Vázquez efe Me/fa P . Z a c a r í a s Mart ínez 
en la velad» que organizó E L DEBATIS 
para honrar la memoria del Sr, Menén-
de* y Pelayo, en el teatro de la Princesau 
J 
Precio)! UNA P f i í S E l f A 
• Ba íBnta en el Kioseo ^ Bfl 
SLDEBATE, caüa de Mcaiá. 
r i i i f i 
i H ü 
fannclos: Plaza 4el Matate, 8 




tician, esquelas de defun-
ción, novenario y aniver-
sario. Grandes descuen-
tos. Pidan tarifas y pre-
supuestos gratis. 
P e l a y o , n ú m . 6 . 
M A D R I D 
m m m üe la una Rajienaiisia 
b'OTEHS, 4. prinoip*!.—BARCELONA 
I ! AÍ<J NC^JMUNIDADES.—Voinmen de 8') p á ^ 
8A«, Pr«40%, 0,60 peae«a«. 
BJ. i*ái;Nw.\MlSNTO CATALAN ANTE M , OON-
jFIiItJTO fill'itOP'EO.—CoErferenoia» de los park menta. 
^ . . i ;'tr.#.-~V'oii«BiB(n de 986 paginas, i*ruso 
QK »N ALISTA. — A propór.ito (k 
. ¿fitmlo de »i<;n watx-kel Maura Gamaoo, p-w do» 
^w.wisoo A , (¡SMOINS. Precio,. I pe«et». 
hiijá üb.-as o».mplt*tAg de Donoso Oortée, qtw1 oues-
^aii 50 pes-otaa. jas adquirirán nuestros susoi pteres 
16j liacáeiido «4 eaoargo direotamente á lo Admi, 
¿uisÍTAción de EL DEBATE. 
npsérot suBcaiptorea de fuera de Madrid remiti-
rán adtímás 2 pesetas par* el franqueo y oert.doado 
.^.^O'cismo y c i v i s m o 
Se La puAarto á ia renta, ai ppecae de 60 oéubi-
anos, la eenlamnia icau^oral dad mam wgí iiaada 
{por ia Jayetufrad Mauri«ta# proauneiaxla por t ¡ ikuL 
•üíaimo Sr D. An/tonto G^acoeeh— atksm .et toma 
ftTivmotrisco f «ivviiao». 
Se vende «o «\ kioveo de EL DEBATE, 
^ N T O N Í O MAURA 
;.M t L T T K A W ) REAL, D£ MADRID, 
£1 r»ÍA V DS? /^BRiL DE 1915 
Aunaeios en general} 
e sqne la s de defun-
«ión y anireraano. 
» { t i t s . u. pnuw 
K A D U I I 
C I E l D 
L O M A S U T I L 
por su marcha exacta y garantizada es 
el reloj áncora, de plata, con pulsera de 
cuero, <BattiUa>, que cuesta 
5 0 P E S E T A S 
E l mismo reloj pulsera, con la esSera 
luminosa por 12adió (se ve en la. 
obscuridad sin luz), 
— Á P E S E T A S 6 0 — 
A cada reloj acompaña 
C e r t i f i c a d o d e g a r a n t í a 
mm BE RELOJES ^ = 
i ^ a ^ DE CAiíLM GOPPEL 
Cal l e de F u e o c a r r a l , 2 7 " 
Remesas á provincias 
c r e d l t a t o t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E 
ftiMts i i r i i i ¡ i m m 
B I L B A O 
F A B R I C A S EN B A R A C A L D O Y S E S T A O 
Lingo ta ci ook de calidad supe-
nor ' para fundicáoo^a y hornos 
Síartin-Siejuena. 
Ao«r©i) Bessianw y Siecaon»-
Usa-tfn on las djraenaiones usuales 
par» ei «omaroio y «onsrtruocioae«, 
CSTIIM VignolM, pesados y Ü-
§••+09, par» ferrocarrJes, mina» y 
otras industria». 
CtrrllM PhMfiix 6 Bros» pan 
tranvías etóctrioo». 
DIRIGID TODA LA 
Viguería par» tod9 oiase 4t. 
constr-dccion-OB 
0hap»i gruesas y fina*, 
tenstruooion»! da viga» aimada» 
par» puentee y edificio». 
Fabríoadón especial da hojalata. 
Cuba» y BtfiM galraniaadoa. 
Lataria par» fábrica» de oonaer-
raa. 




JaaAsenKM, altera» y «exfo CÚSIÓM é» «arfinteda religo, 
m . Ajrtiviidad 4«m«arkrada ex te» náftápfaa «amr^ef 
*ARA LA CORRIÍSPOHDKWCÍA, 
VítóíiWT» •r»»Afl ««Más*?. - V A L K K e i A 




M o d e r n a d e L e n g u a s V i v a s 
1 1 2 , ü 6 1 0 0 , 3 m m POP Baldo) 
D ü i t f C T O R : 
'! feso>'5-« competentísimos naíuraintí (Je l* ttoclé* o»yo Idioma ensê nn 
F r a n c é s , m g i é * , u l e m & n > S t a ^ i a n o , e s p a ñ o ! . 
M E T O D O . A L . G . E 
PR£CÍOS MODíCOS 
; es partK;ular««-al?«iw>S. 
C a i o r e c o * 
uómic» sauo, auesíros caleníe-
ro«s de petróleo perfeceiooados. 
Calientapiéi á pe», tas. Ca-
hejtkiSrfu.K, csliüuubdbidas y 
toda dais d« calentadetM. 
U t e n s i l i o s d e 
co&aa ineapiblc«. Cafeteras, 
mdorea, pateng y bosujaoras. 
Filtroi par» a?na. MARI??. 12, 
Piara de Herradores, 12 (esquiaa 
á Felipe Neri). 
k m m DI PÜBUCIÜAD 
Especias para aacndoi 
en iodos los periódicos 
Jacumetrazo, 5 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N RÜIZ D E Q A Ü N A 
V I T O R I A 
*a»í» m MMrW » BAYUUNIMA ttAIMIIA 
• M Strwts, I I á*epf«oi*L| 
• ; r ; ; O h M i S S f i G R D O N 
Q U I J O T E . . C A B A l i b R O 
D £ 1 ^ T P ! 5 T £ F I S U P A . 
E b P E ' J O Y r L O P D £ : L£\ 
i \ A N D A N T E C A B A ^ E P i A . 
T O M A O S E5TF FPASCO 
D E NEURASTINA • 
C H O P P O 
Y C U P A P E I 5 V U £ 5 T P A 
N E U P A S ' 
y 
f 
ESTE. ESPENNCIFICO HA SIDO PPENMADO CON 
n m o A y CÍX)2 EN LftV>üLTir^A EXPOSIC/ON INTERNACIONM 
O C O B O ^ ^ ^ N T A ^ W TODAS LAS FARMACIAS - . . 
Especifico á base de Híucleína y formiato scílico con 
irllcerofosfato», para curar la anemia y enfermeda-
des nerviosas. 
! i t > • 
S o c i e d a d g e n e r a l 
»• 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
C a p i t a l : 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 d e p e s e t a s 
K á b r i o a » e n 
VIZCAYA (ZuaEO, Luchara, Elorrieta y Gutarribay). OVIEDO i L a Manjora) 
MADRID, SEVILLA ( 9 Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona) 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
Aeldos y p^odaetos qnimleor.* 
Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de sosa. 
k Giicerinas. 
A Acido nítrico. 
I Acido sulfúrico corriente. 
A Acido sulfúrico anhidro. 
4 Acido clorhídrico. 
B 'íülfW PIBiniíOPfflf y primer»» snaterias para toda oSarsa d© uUHüQ bUaijlUDüiGQ ealtlvos, adeeaados á todos los terriiat̂ s 
L . s b o r 3 t o r ¡ 0 3 
para el anditals gratuito y completo de í n s t o x ? ^ ^ 
y determinaelón do ios mejores abemos 
M A D R I D , V I L L A N U f i V A , N Ú T J i . 11 
S e r v i c i o a g r o n ó m i c o ^ I T ^ ' X 
AVISO IMPORTANTE: FidaM A la Sociedad la Guia práctica para aacar las mueetras 
de las tierras, i fiu de que se pueda deteruiuar cuál es eí abouo lúQv^iion'e. 
Los pedidos deberán dirigirse i m m , YILLANIMA, 11, ó al domlclliu social 
Uireccidn telesr&ficai O K I X O O 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual , aaliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 6 y de Cá, 
diz el 7 para Santa CTUB de Tenerife, Montevideo y Buenos Airea; empren. 
diondo k viaje de regreso desdo Buenos Airee el día 2 y de Montovidoo el 3. 
LINEA DE NEW.YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, ealiendo do Gónova el 21, do Barcelona ol 26, de Máhu 
aa el 28 y de Cádiz el 30, paja Nueva York, Habana, Vcracruz y Puerto M i -
neo Regreso do Veracruz el 27 y de Habana el 3 de cada mea. 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, Baliendo de Bilbao el 17, do Santander ol 19, de Gijon el 
20 y de Corumi el 21, para Habana y Vcracruz. Salidas de Veraoruz ei 17 y de 
Habana ol 20 de cada mea, para Coruña y Santader. 
LINEA DE VENEZUELA.COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, ol 11 de Valencia, el 13 de 
Malaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tone_ 
rife, Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasajo y carga 
con trasbordo para Veraoruz, Tampico, Puerto Barrios, Cartagena do Indias, 
Maracafbo, Coro, Cumaná, Carúpano, Trinidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
ISrece viajes a/nuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Oartagem y Valencia, para salir de Barcelona 
cada cuatro miércoles, ó sea: 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 23 Abr i l , 28 
Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviem-
bre, y 8 Diciembre, para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore,- I lo . I lo y Manf-
l a . Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 
Marzo, 20 Abr i l , 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octu-
bre, 2 y fíO Noviembre y 28 Diciembre, pa r» Singapoore y demás escalas intor_ 
medias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo ol viaje pora Cádiz, Lis-
boa, Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de loa puertos de 
l a oosta oriental de Africa, de l a India, Java, Sumatra, China, Japón VvAu»-
t ra l i» , 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, do Valencia d 3. de Alican-
te el 4, de Cádi» el 7, para Tánger, Carablanca, Mazagán. Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz do La Palma y puertos de la costa occidental 
do Africa. 
Hegreso do Fernando Poo el 2, haciendo las escalas de Canarias y do la 
Península indicadas en el v ia je do idak 
LINEA DE BRASIL.PLATA 
Servicio mensual, aaliendo de Bilbao y Santander el 16, da Gijón ol 17 , de 
Coruña el 18, do Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para R í o ' J a , 
noiro, Montevideo y Buenos Aires; amprendiondo «1 r ia io dp' r 
Buenos Aires el 16, para Montevideo Santos, Río JaneSo Can*^ * * 
Vigo, Coruña, Gijón. Santander y Bilbao. lariaa, Lisboa, 
Estos vapores admiten carga on las condiciones más favorables * _ • 
roe, á quienes la Compañía da alojamiento muy camodo y ¿ a ^ 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro da este Sección putalioaromoí anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para 
las demandas de trabajo si lee anuncios no son da más de 10 palabras, pagando cada des palabras que ex-
cedan de esto número 6 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de pu 
bMoittótí en esta Administración, 
/ A K i e e 
THORLEY, oondinwttrt» 
par* «I ganado. No tie-
ne rival. A ÍEM TOOM fea 
arumarta Ja «Hi>Wkid y 
mejoro fc» «a&dad dte la 1»-
c¿« . B L MACETVIAL 
AGRICOLA, ZaMMde, 
núms. 11 y 1», BILBAO. 
DENTADURAS, alhar 
ja», oro, pktai, oompro. 
Ifaes Mayor, 23, esquina 
OiucUwl Rodrigo. 
DGisa del 
HECESITAM T R A B A J O 
COSTURERA, Mbioado 
luodist*, ofróceae á domi. 
cAU>. Ecoadmie». Moratín, 
12, «oarto. 
JOVEN nooeaitado se-
jKdt* cualquier dase de 
trabajo. Leganitos, 12 j 
14, quinto número 8. 
PERSONA formal, de 
oonfiann», desea cargo en 
oficina, sabiendo oontabi. 
HdaJ. Razón: Tahona de 
j¡aa Descalcas, i , •uarto 
interior. 
OBRERO zapatera ofra-
es hacer toda ciase de 
oonipoeturaa á preoioa 
ecoaómiooa. Recoge y e«-
trega á damioilia al cal-
Eado, avisaado can raca-
6 naa pastal á Joeá 
Medel, calle da Bravo 
Morillo, atoa. B i , tieo-
da. (A) 
•ACERCOTE graduado, 
con mxK&tk práctica, da 
tacedoxtas de primera y aa. 
ganda acaaüLaxusa á doam-
uffio. i U * ú i : Priacipe, 1 
prkreápai. 
~8EÑORA kawoe k i i ñ -
mea sa oiaaaa compañía 6 
(Ürocciáo «n caea caicm-
ca. OoatanilJa Deaauxpara^ 
doa, 8, bajo derecha. 
ffnt»i-ente en ofiwa** 6 
oas» comeacsal aor&dhado 
en eetoe trabajos. Tksia 
ir.formos. Santa Luda, 11, 
«warbo (8) 
LOl PRO^ETAR 108 
eatóHcc», cvautos prioti-
camonte quieran serfo, 
sáecnpr-o qae neoeeiten ele 
maestros ú obreros debott 
'ürigirso i la Bolsa del 
Trabajo de loe Círeuioa, 
San Andrée, 0. 
VIUDA ocm bijoe ma, 
yoarwí» aokdta, portería. la -
formes on esta Adtnináa. 
*ra«ión. (A); 
SOLEDAD GONZALEZ 
wafcra y costurera, ac 
ofreoe para trabajar ea 
IU oasa ó á dcsnioiláo. Jor-
TUÚ módico. Espino, 8. 
m 
OFICIALA con prácti-
ta hace y refsrma teda 
eiaae de samliroros de ee-
fiara y niñea. 
Se reciben acoargos en 
wt» Admóa. (D) 
Palafax, 88. 
PROFESOR de pñmera 
y aogunda enseñanza, pe-
patriodo per oacsa de la 
guerra, decea leocicne» ó 
traducciones. Ángel Ja-
don. Aloaiá, 187, segundo 
«quierd». 
JOVEN oatótioo da fea-
ciones matemáticas 6 con-
tabilidad. Bueuüa iafor. 
me». Fuencarrai, 74, «uar-
^ (*» 
O F R E C E S E sefio rita 
dependienta comercio, ca-
ía formal, eduev niftoa 6 
; acompuñívp id^oritai. San 
1 i^Or^i, 1 dupííoadq. 
OFRECESE bortelaao, 
oaeado, práctico en kbo-
res. Qénova, 18, bajo ia. 
quiorda. 
SEÑORITA de oompar 
&(a ofrécese buena aasa. 
Sabe piano. OSvar, 6. 
DOS JOVENES, sau 
bietido oontabibdnd mar-
cantil, árgales colocación. 
GdWo, 8, primero. 
^ Ú Ñ ^ O V ÉÑ f ormBd de. 
aea eolooerae familia ca_ 
M3ica. Andrés Borrego, 16, 
8.» iaquierda. (5S4) 
"^JOVENlñ^ñído, Uoen. 
ciado Africa, solicita oüaL 
qTiier trabajo. Argenao&a, 
19, porterta. (D) 
siQüicato m m n m -
(tan Bvfta^, 7, pfal.) 
IWoordanwa f las aefio-
ras qne en San Bemar.. 
í o , 7, primero, están t in 
trabajo varias costureras 
yn bknoo, modistas, bor-
lado raa, prote^oraa y »«-
loribaa do compañía. 
Sxiplicaraos animismo 
ta aeñora qaa quiera 6 
pueda baoecr ese regalo, 
ÜN PIANO L 
aMAdo' P ^ » que L ohZ 
JUVENTUD MAURlSTA 
Bolsa del Trahaia 
18 d« Dlclambre de l l t 5 > 
OFRECEMOS toda da-
se da obreros, opTartoe y, 
eervid^ianAxra. 
Harte és atMna: da atete 
é aafce. 
Oocnpletamente gratis. 
Ooota de msonpdón parsi 
loa que a© ofrecen, y a* 
sean mutuahstajv t 0,1* 
peâ taa. 
ttarma ¿t, San Jeí*«l»^ 
28, ifffttaa. 
TfiléfMM « 
12 da Díoíembra di IB15 
Hay «ferta/i da trabajb 
para los •ows si guien-
¡ ^ • O ^ i e B marmol i8tas 
0 f ^ * ; **» Isrants, u 
